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FORTEGNELSE 
OVER 
MERKEPLIKTIGE NORSKE FISKEFARKOSTER 
1938 
UTGITT AV 


Merk. 
T 
4"s .Jo n Braadland Ltd ... 
og oncord, Uske al 
S AVANGER 
K per ses ngen: 
BR S I G, S S E, S M S I L D g S P I R 
,) 
VERKSTED 
Jæger & Rasmussen, 
BERUE:.i 
Alt til henhørende arheide utføres - billig. 
SLIPP op til 70 fots Innhent tilbud. 
Sjøkarter, nautiske bøker 
og skibsrekvisiter. 
Norske og engelske sjøkarter 
Dæksjournaler, maskinjournaler 
altid paa lager. 
8 PAP SJ KARTHANDE 
1ste rubrikk: Farkostens nummer, art og navn. 
Navnet 
2nen rubrikk: Anvendelse. 
K 
S --- Stål 
·r - 'fre 
8de :rubrikk: 
under 
9de rubrikk: Antall H.K. 
10de rubrikk: Antall fiske- og 
~talens ~øleanlegg og Fryseri 
Alesund 
Oprettet '11g:zo 
Oversikt over innregistrerte fiskefarkoster pr. fordelt 
med opgave over antall, art og antall hestekrefter. 
Fylker Motorfarkoster 
dekkete ! åpne ialt 
.... '''' . . ' ... 830 519 1349 
... '.' ..... . . . . . . ' 23 1260 519 1779 
.... ',' ... 5852 20 3060 2277 5337 
.. . . . . . . ' ... 1027 l 385 502 887 8.+ 
1671 l, 713 454 • 1167 15526 
3670 119 1768 1434 I 3202 4'1649 ~ 
1909 10 647 942 1589 17159 
...... 0. ,17 16 18 13 31 1227 
'" .... . . . ... . . 2522 13 1213 911 212'f 33220 15.6 
2818 86 905 1679 2584 24848 29722 1.5 
594 l 272 281 553 4 
264 87 116 203 '1 36 1714 8.4 
.. . . . '. 237 95 96 191 64 1437 
. . . . . . . . . . . . 125 l 82 31 113 32 770 1310 
... . . . . . . 37 34 2 36 41 408 
100. 66 32 98 92 1193 
23 3 10 5216 848 
464 i 287 I 161 448 12 4 162 ·J.9i19 
Tilsammen: 24829 i 318 11729 9972 •21101: 141 I 2669 16490 7371 2790:52 
En opgave over antall damp~ og motorfaL·koster m. v. finnes inntatt side og 
sdfangstb.iter 1 snurpenotbåter, notbåter og andre fangstbåter. 
xr. 
OG KJØLEANLEGG A.S 
AALESUND 
::? 885 
lsfabrikk 
Frossen Sild 
Frosset Kvalkjøtt 
F 
Gerdt Meyer Br u 
"''-''"Uvi, 1037 , 99049. 
Rosendahlstraad, Crawfordstraad Bonmllstraad. 
Bankliner. Forsyn av 
Hamp og Bomull - Tjæretaug, Skjøtningsliner -
K a ble r - M a nil la-, K o ku s- og Sis a It a ug. 
- F e r d i g e i' r o 1 l g a r n og L a k s e n ø t e r. 
A 
s 
... 
- Fremfor alt gode varer. 
Maskinforretningen Thv. Christensen 
Aktieselskap 
SPECIALFORRETNING I MASKINREKVISITA 
FOR DAMPSKIBE OG MOTORFARTØIER 
Strandgaten 170 HAUGESUND Telefon 2203 
2213 
Stort lager av pakninger, verktøi, motorlamper, starteflasker, manometre, kraner 
og ventiler, smøreapparater, regulatorer, pumper for og lensning, 
slanger, alle sorter rør, rørdeler, stål og metallaksler, kulelagere, 
drivremmer, drivkjæder, kabelarkjætting, kjædehJul, karbidlys, tyfoner. 
NORMAN GRAINGER 
HAUGESUND 
SKANDINAVIAS STØRSTE OG MEST MODERNE SALTDEPOT 
MARINES LT 
Middelhavets beste sjøsalt 
FISKERISAL T 
OG I TSA 
fiskefarkoster 1938. 


Farkostens nummer, 
og 
Eierens r den korresponderende re:ders) 
navn og postadresse 




Finnmark 
art og navn 



Farkostens nummer, 
art og navn 
Finnmark 
(den korresponderende 
navn og postadresse 
Finnmark 
Finnmark 
Finnmark 
F•rkostens nummer, 
art og navn 
og posta.dresse 

navn og postadresse 
Farkostens numme.r1 









Finnmark 
art 


Farkostens nummer, 
;Irt og navn 
Finumark 
Finnmark 
Far kostens nummer, 
arr og navn 
34 --
F -VH Vardø herred. 
Eierens r den korresponderende 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
" .!l
" 
"" il 
> 
" <
merkedistrikt. 
k 
t 
- 35 - Troms 
T-H Harstad - T-T Tromsø. 
" " 
"" "" " 
.,, 
Il l! 
...., 
"" 
:..:: 
" 
:: 
""' Maskin1 .D ~ ... c navn 
< 
Troms fylke. 
.Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Farkostens nummer 1 
og navn 
Eierens ! den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Omb. Omb. 

Troms 
farkostens 
art og navn 
T-A 
Eierens (den korresponderende reden 
navn og postadresse 
T-B Balsfjord T-BG Ber!!. 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 


Troms 
Farkostens nummer, 
.art og navn 
(den korresponderende 
navn og postadresse 
farkostens nummer~ 
art navn 
Troms fylke. 
Eierens (den korresponderende reders-:J 
navn og postadresse 
navn og postadresse 
l) Omh. 1911. 
farkostens nummer, 
art og navn 
lvls 
() "\I,- L'nl') 
il[:-; Bra ml 
:-'.taudly 
!) ,lb Elt->e1iH 
Troms 
Eierens 
og postadresse 
6) Omb, 1936. 
Troms fylke, 
Farkostms: nummer, 
art og navn 
T-HS. merkedistrikt. 
Eierens (den korresponderende rcders)· 
navn og postadresse 
47 --
;,ss;.upe+sod .:30 UA?tl 
siap;.z dpu~.x"puods~.uo11 u~p J sn~J.)~3 
Troms 
uaeu !fo pl' 
'l;.1iUHimu SU;ffSO)f.I'e d 
Troms 
Farikosl:ens nummerJ 
navn 
Omb. 

Farkostens nummer, 
Ya1:koste1ns nummer, 
navn 
Troms 
navn og postadresse 
" 
" 
'"' " 
-;; ~i 
" ] li ~' ~~i > 
" "· < ' ' 
farkostens nummer, 
" 
'"' " " ~ on 5 :i:: 
T-KF 
" 
"""' .::; ,,., 
a 
Omb. 
Eierens r den ko1:res;oond<:re11de redeH) 
navn og postadresse 
71 
+ l9JS. 
1) 





f ,arkostens nummer, 
.ut og navn 
Eierens 
Troms 
og po,;iadlresse 
Farkostens nummer~ 
og 
korresponderende 
navn og postadresse 

Troms 
F~rkostens nummerw 
art og navn 
Mk 
G!t }la 
}!i' 
71 Mk 
74 }f(l 
75 Ms 
}fa Ø. }f. 
78 Ms 
79 Må 
Mk 
Sl Må 
82 Må 
84 
- 64 -
+) 6) 
(den korresponderende 
navn og postadresse 
1930, 
F,;irkostens nummer 1 
art og navn 
T-SA. Sørreisa merkedistrikt. 


Farkostens nummer, 
art og navn 
Må Torskø 
J\Is Håp 
Ms 
Må 
Fi~kerjenfaif 
T-TN. Tranøy me1kedistrikt 
T-TK Torsken T-TN Tranøy. 
V 
] Maskin, 
"' Q navn 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 







navn og postadresse 
Omb, 1918, 
Farkostens nummeri 
art og navn 
13 
14 ik 
15 Ms ik t 
Må !k 
19 Mk Einar k 
Ms 
23 Må Marna 
Smart 
29 Mfr Duen 
N-MO. Mo merkedistrikt. 
1 }Ifl k 
3 Liv k t 
merkedistrikt. 
() 
0 
Nordland 


1) 1916. 
Nordland 
far kostens nummer. Eierens (den l<rnrreo;pond<,re11oe reden) 
og navn og postadresse 

NorrUand 
Nordland 
F,1rkostens nummer, 
art og navn 
Solum 
N-BG. merkedistrikt. 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
'' "'"~«l•n< nummer, 
art og navn 







farkostens nummer, 
art og navn 
lll lvl~ 
121 Ms 
Ms 
N-BR. 
5 
Ms 
Mk 
.M:k 
- 93 Nordland 
merkedistrikto 
Nordland 
Nordland 
Nordland 
Farkostens nummer. 
art og navn 
F.-.rkostens nummer s Eierens 
og 
Nordland 
korresponderende 
og 
Nordland 
farkostens nummer i 
art og navn 
N-BS Buksnes. 
Eierens , den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
far kostens nummer r 
art og navn 
N-BØ. Bø merkedistrikt. 
- 99 
N-BØ Bø. 
Maskin, 
navn 
Nordland 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 
N~BØ Bø. 
Farkostens nummer 1 
V U 
:g ] i Maskin, 
~ Q 
korresponderende reders) 
navn og postadresse-

Nordland 
farkostens nummer1 
art og navn 
N-DA 
102 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 
Nordland 


Nordland fylke. 
nummer, 
art og navn 
Nordland 
Eierens korresponderende 
navn postadresse 

N-G. Gildeskål merkedistrikt. 
1 :Jlk 
2 Ms 
:Må llVHvl"Uv 
{ 
1926. 
Nordland 
:Eierens '.den korresponderende 
navn postadresse 
6, 
Nordland fylke. 
Far kostens nummer, 
art og navn 
Eierens / den korresponderende redenj 
postJ.dresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
Nordland 
r den korrespon.de:rcndoe 
navn postadresse 
Nordland 
nummer, Eierens 
.art og navn navn og postadresse 
Far kostens nummer, 
art og navn 
210 Prøven 
211 Gunvor 
212 Må 
213 :Må 
214 :Må ,Juno 
215 l\Iå Kalle 
216 :Ms Laila 
217 i\I'l Godt-Hå:b 
218 :Må Lyren 
220 }b Hannen 
221 :Må 
lk 
if t 
fk 
1k f 
kf 
f 
fk 
f 
.k f 
kf 
kf 
. ' 1 
223 Må ''"""""' 
224 :Må 
S:2ii Må Svalen 
227 Mil Snøggen 
2 ft 
:f k 
!k 
228 :Må 
229 Må 
230 Må Start 
231 :Må Arthur 
232 }Iå Fisken 
233 )få Fix 
2B4 Må Seien 
235 Må Teisten 
2'3fl :Mfl Glimt 2 
237 Må 
238 :Må 
:?iHJ 1ht Lorne11 
240 )V\ ,1 
2:11 1rn 
2+2 Mfr 
2:i'3 Mil 
2-!if) )Iil 
247 l\f;l 
248 Mfl Fix 
':'.-Hl )f;( 
2::.0 }fil 
2,)1 )fft 
::-;:f2 }fil 
::,>::i Turn 
:!:?-1' Må 
::;;::. 1rn 
fk 
fk 
'k t 
fk 
fk 
·f k 
fk 
fk 
ild 
ik f 
lizr 
ild 
k 
k 
113 -·----
N-G GildeskåL 
... ... 
"" "" Maskin, "" 
J;;; 
" "' 
~
"" 
Cl navn 
Nordland fylke. 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
Oi Hans 
oi Ha11B 
o: Diktor 
Oj Almeier 
OI S ,J mfl. Frnmnøh 
01 Storvik 
2 H K vanmes. K varsne-s i Salten 
·O Angel Ludviksen, Storvik 
0. Sverre Andreassen mfl, 
0 ,Jentoft Størkesen, 
0 Leander .Johansen, 
0 
Nordland 
t aickc•steins nummer~ 
art og navn 
(den ko·resp•on,ieren•de 
navn og postadres,, e 
Nordland 
Nordland fylke. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
63 Mk Svalbard f k 
M :Ms Inge ,f 
f~;) :\[fr Prøven : f 
66 Mk lk 
ff/ :Ilk il' k 
68 .Ms k h 
HD Ms t 
70 Mk Brattegg k li 
71 :Må Leif f 
7t~ Mit f 
: r 
N-H. Hadsel merkedistrikt. 
1 .i\Ik Leif k 
2 Ms k 
iS ,..\I;-; f 
4 Mk 
5 Mk 
li .i\Ik 
7 .i\lk 
8 M.1': Fa.r:m 
Mk Veten 
8/å 
.Mk Albatros 
12 Mk Odin 
l3 Må Asbjørn 
lfi Må Liv 
16 Mk Bremen 
17 Ms Havsulen 
18 :lh 
19 .Må 
20 Ms Glimt 
21 .Ms Fremtid 
Anker 
Hoholmen 
S:tbb 
t 
kt 
fk 
!i k t 
N-GM 
" ], S! 
llG 
N-H Hadsel. 
li~ -:8: 
Maskin, I i j 
navn ·;: ~ 
!~ ~ 
Eierens r den korresponderende reden; 
navn og postadresse 
Laukvik i LoL 
Bl Aksel Vottesnes 
11.fakob Olsen, Breivik, Stokmarknes 
31 Oluf 1~'1uksun<l 6, A i \'r.:-;t:·r:tli'H 
gi Hans m U, Lonkan 
3 Jensen, Hennes 
Farkostens nummer, 
art og navn 
Mk Alstein 
40 Mk Sverre 
42 Ms Moder 
48 1\1k Salten 
44 Mk Gudrun 
45 l\fk Brødrene 
4t\ Må Fedø 
48 11Is Staben 
19 :11'' Alka. 
· 50 :rvrn Prøven 
57 l\fs 
58 :\Is Alic 
}[:< 
60 Ms 
61 Mk Alice 
fk 
kf 
C:' :\Ik Bri;drPne1 ) k f 
63 Må k f 
64 Ms Terna k 
j[,; f 
HGilb Jk 
68 Må Laksen if k 
Mk Heidu!f 2 k 
70 Må k 
71 :lb •k 
72 Ms f k 
73 Mk Lomen f k 
75 Ms Soltind f k 
76 Må Josva f k 
77 Ms Holmsnes f k 
78 Ms Josefine I k [ 
Ms f 
00 Ms if 
82 Ms dd 
:Ms ik t 
8-J! l\fs ik f 
86 Mk in 
l\Ik Prøven lf k 
88 Må Liv 'fk 
R9 ilfo Tordis 
90 Mk Flink 
Ms 
92 I1Ik Gjøa 
Brott 
- 117 -
N-H Hadse1. 
Nordland fylke 
Eierens (den korresponderende redcn1 
navn og postadresse 
i \' 

Nordland 
Nord.land fylke. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
219 
221 
'..'.':'.':? }J,; fr ia rr:n 
223 Må 
224 Må Brødrene 
120 
N-H Hadsel. 
Eierens (den korresponderende reders; 
navn og postadresse 
Q, LauritR Hansen. 1-Iokland. "\felho OI ( 1J,p Kri~tiansen. }fol bo 
01 (;unnar NHsen. llfrlbo 
21.J FredTihen. 
Oi .Joh~m OlMn m Fl. 
41Johan 
KJØPER 1 FAST REGNING: STRØNSTAD & Co. A.s 
SILD, FIS TRAN OG ROGN. BER GEN -
SALG AV TOMTØNDER OG SALT. Telef. nr. 12 767. Strønstad. 
Ms 
Ms 
Ms 
.Må 
231 Ms 'n'"'""' 
232 Mk 
l\ls Nonna 
234 Mk Nor 
238 Må 
Ms 
}ls 
Ms 
243 Må 
244 .Mii 
Må 
l\Is 
247 l\H Måg-en 
248 Må 
Ms 
Oi 0 Kvitnes i Vester:llen 
1i Stokmarknes mek. verksted 
o' Olaf Melbo 
01 Hans Bitterstad 
81 I 
o: 
1 I,\ 
Oi 
o: 
Far kostens nummer, 
art og navn 
251 .Ms Norhavet 
252 Må St.rwrr •. fnrrl 
253 Må Bonden 
254 Ms J\lii ;;en 
255 
256 
257 Kvikk 
2D8 Mk Astrid 
259 Må Sommer-
265 Må 
2G6 Ms 
267 Må 
2'68 Ms 
269 Ms 
270 Ms 
271:! :\I:; 
2718 .Ms 
274 Ms 
';/;) J) 
27{) Ms 
277 Ms 
:278 )fa 
27'9 l\Is Thor 
.Må 
291) l\b 
':?!)() ,\[ s 
:'97 1\b 
iWk 
l) 1934. 2! Omb. 1929. 
-- 121 
N-H Hadsel. 
" ] Maskin, 
"" Q navn 
Nordland fylke, 
Eierens fden korresponderende reden) 
navn og postadresse 
ol Halfdan Sand mfl, Melbo 
Of Anton Launstad i Lofoten OI Chr .Eilert>sen, i Vesterålen 
01' 'fli. Bjøn;lai1. A11stad. Melbo 
0 1 J'pdr•r ,hkob;;('H. 8tro11sta1l i Y 
o; 
()1 
ol Ei11ar 
i 
Panl1f'e11. 
Pettersen. 
O! W B .Riibe. Bitterstad 
Lof. 
01 Lars Olsen Sandnes. Rittersta1l 
4 ::;v. 81.efJen:;en m fl. Stokmarknc:.; 
O! H ,I øn;·enH:n m ti. St rnu,tail i Y. 
O['); onnann Karnten:;en. Kvitnes 
-4 Ole P Ha11sen fl. 81okmarknr:; 
6; 
Nordland 
Nordland 
Nordland fylke. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
N-HR. 
j :lb 
k 
f 
N-HM Hamarøy 
Eierens (den korresponderende rcders; 
navn og postadresse 
m l'L Skutvik 
Salten 
TranøY 
0 Xi<:olai Tranø\'. 
0 :Xib :Smil . 
ul ~Yt'lTP l1l fl. 
Oj K:nl Kar]S(•n. :\lamaroy 
Far kostens nummer. 
art og navn 
28 Ms Solveig 
29 Mk Gåsvær 
30 J\'la Øisten 
:q 11' Fram 
32 Må Gutten 
33 Må Arne 
:J.J J\ls Prøvcn 1) 
3._l) Må Fram f t 
;·H1 }b t'vithnrnP) h 
37 Ms Arvid '" 
:l8 M~ Hilmar 
f 
40 Må Terje f 
41 Mk Blink 
42 Må Trygve 
43 Ms Egil 
44 Mk Vareld 
45 8/å 
46 Må 
17 Ms 
48 ;:;~ 
49 
50 
:'i1 ,\!~ ;:;vern•'') 
52 Må Pållc . 
53 Må Far 
54 .trn Bror 
k 
l
it 
k 
Tor ik 
l) Omb. 2) 
:k 
:k 
h 
Nordland fylke. 
Eierens (den korresponderende reders} 
navn og postadresse 
Nordland 
Farkostens 
og 
Nordland 
Nordland fylke. 
farkostens nummer, 
art og navn 
17!J Må Sabben ik 
180 Mk Amor 1k 
181 Må Sølvstripen k f 
182 .Må Smart k 
Må k-f 
Må k 
185 Må k 
180 Må Seien f 
187 Må Jon f 
188 Må Måsen k 
n:H ;-;;i datter f 
Må f k 
191 Må Kvikk k 
192 Må Fram k f 
1 }la ln;.:·e 
194 Må Sverre 
Hi~ '\l,; :"/ ord-Heni:-- 1) k 
100 Må Roald k 
rn7 .Mfi r k 
198 Mk k 
! !IU '\!il Pilen k 
:200 }lo }fatiltlt> k 
:?01 }lit Tei,;ten k 
:?ll:? Mit Vi.king :? !k 
:'.{)el }fa Ja nhJ · ik 
.:?0-1 .J'l,; Ifa valln 'f 
::?O:J J}fa \'olda [k 
:?UG i\Iil .lo lin ll ! f 
:207 '\!;1 Silen ir 
:?08 Ma Koblwn 11, 
:?m.I }I;; H:trek :k 
:!lO Ilfa Oil1l f 
:?11 }fa 'frist.en ik 
:21:? ,1'1,; BnH1rPllC ! k 
:?Ul }lk ()Ke;rn ik li 
:.'14 Franklin lk 
il Fiun 'k 
:?rn }[ii Havlrn if 
:?17 Kan: r 
:?18 Ell vind k 
:'.Hl :\Is Roal l k 
:?:20 lifa Leif k 
::::::1 }fa Oskar f 
:?:?:? }b f 
:'.:'.el f 
- 128 -
N-HR Herøy. 
i~ 
" :r: 
1 
] M.askin, 
>-Q navn 
Eierens (den korresponderende redersj 
navn og postadresse 
farkostens nummer, 
art og navn 
228 Liv 
229 ilB 
23{} M;1 
:?,':li Må 
2:12 Må 
)fa 
2il'± :Yih 
]lft 
N-HL. Hol merkedistrikt, 
') 
,) 
4 :Mk Forsøk 
5 D Andø 
G :Yl;( Prnven !f 
8 Må Gerd f 
ilis Skreien 'f k 
10 )[;1 k 
11 ,\l<I !k 
12Ms :rk 
13 Ms t 
Ms .f k 
bi 1kr 
17 Ms Skreien 
18 Må S liv 
19 Må 
20 Jfs Fram 
L29 
N-HR Herøy - N-HL HoL 
()mb, +) 1908, 
Nordland fylke. 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 
Nordland 

Nordland fylke. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
19 f k 
20 
21 Må Tre pen . t 
22 Mk Asphaug t 
24 Ms Glimt f k 
25 }b :k 
26 Ms Bratholm lr k 
27 Ms Hell 1f k 
2s ;vrn. lrk 
N-KN. 
1 Mk 
2 Mk 
Mk 
4 Ms 
merkedistrikt. 
N-LS. Langenes 
1 Mk 
Må 
Ms 
ll:fa Arnold 
5 Mk 
.Mk 
7 Ms 
8 Mil 
fl Mk 
Ms 
11 Ms 
12 Mk 
13 Ms 
14 Ms 
15 Mk 2 
Mk MiUuatsol 
:31 k E lltim1 
Ms Vårsol 
?.Is Alkeu 
22 Ms Dao·nv Mk M. 
":?;') Mk Anker 
l'\:Ls 
27 Mk 
Mk Glimt 
:\b Havdur 
19)1. 
k 
kt 
·k 
fk 
merkedistrikt. 
hk 
k 
ikh 
lhk 
ihk 
kh 
lkh 
'k f 
kh 
1k h 
kh 
hk 
k 
.k h 
1kh 
h 
kh 
kf 
hk 
kh 
hk 
ik 
k 
h 
k ]J 
f t 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
F ~nkostens nummer, 
og navn 
130 Nordland 
1 den korresponderende 
og postadresse 


Nordland 
Farkostens nummer, 
og navn 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
art og navn 
6; Om.b, 
Nordland 
Eierens (den korresponderende redets,1 
postadresse 


Nordland 
Farkostens nummer, 
art og navn 
!) 
-- 140 
N-L 
Eierens r den korresponderende reders 1 
navn. og postadresse 
~rounes 
Krok en mfl. Lovund 
EclvardH;n mfl. 
A lberts1m Lovurnl 
B1•rn li. :-;p 1 rn·'· Il oY1Tik 
1. fllai ,J11liu,.;,;e1i. (;1iraYik. 
farkostens nummer, 
og navn 
:211 l\Ht Torleif k 
:212 lll<i Knut k 
l\l;t Leif 
:214 ?\l;·L K Yikk k 
:215 }!fr Finbek k 
?\!:i So,Jg-1 im t 
N-LN. Lødingen merkedistrikt. 
1 }la Stæren 1[ 
2 Må if 
}lk Solo if k 
4 Må lfk 
:) )fa 'k f 
Må lk 
7 .Mfl lf 
8 Må Tor 
9 ?\Is Røikcn 
10 llfå 
1 )lk 
12 Må 
14 Ms Hest-
21 Mk Moder 
:22 llfa ,Kccpela 
23 
24 
25 Mk Vk!&r 
26Må 
27 l\Is 
28 Ms 
"'L' ~olo 
;JO .\Li Trn;;t ('ll 
Ms Strei! 
32 Ms 
34 Mk 
3,5 }la Ask 
36 Ms 
- 141 --
Omb. 6) 
Nordland 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 

Nordland 
og pos11adresse 
Nordland 
f;;.rkostens nummer, 
art og navn 
161 Må 'l'ott 
162 Må Odd 
1()3 Ms Gudrun 
164 Mk u.1c,mnw 
165 Ms 
166 .Ms Falken 
167 Må 
ms Må 
169 Ms 
Mk Laksen 
1/!1 Må Hei 
N-ME. Meløy merkedistrikt. 
1 Mk Skarstind k f 
2 Mk Heimdal ,k f 
3 Ms Anna 'k 
Må Brødrene k 
Ms Streif 
6 Mk 
7 Mk 
8 Mk 
24 
25 Ms 
26 Må Fart 
27 Ms Brødrene 
:21' :JTk 
29 Ms 
30 Ms F'orsøk 
31 
- 144 
Omb, 1934. 
Eierens (den korresponderende reders)' 
navn og postadresse 
No:rdland 

nummer, 
;irt og navn 
Eierens 
Nordland 
korresponderende 
navn og postadresse 
Nordland 

: den korres,pon,derencle 
navn og postadresse 

Nordland 

Farkostens 
og navn 
1928, Omh. og 6) 
" 
';:; 
G 
art og navn ~ 
< 

Nordland 
Nordland 
navn og postadresse 
19li. 6 Omb. 9) 
Nordland 
Nordland 



191 L I) 

art og 
merkedistrikt. 
lf f 
/tk 
It 
'k 
ik lf 
ik lf 
' j~ ,, 
if lf jf 
[jr 
lr' 
Botnkrona jf 
''·' .~Tk )k 
El ve li 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 


Farkostens nummer, 
a.rt og navn 
7:? )l~ 
78 ]\i[\ 
74 Ms Kvik 
75 Ms :Movik 
76 Ms 
77 
79 Mk Amor 
SD Ms Falken 
Sør-Rana merkedistrikt. 
nummer, 
art og 
lfk 
lk f 
:'f k 
if 
!f 
f 


Farkostens nummer, 
art navn 



Nordland 
F.J.rkostens nummer, 
og navn 
'den korresponderende 
navn og 
:\Jq;cl Anton8Pll. Sanna. 
H:eidar 01'oen. Selvær 
111 n. 
,J ol1a110HJL ~(',\\';Pr 
rrhorlr:if Berge.:<c11, 'Tr~t:na 




Nordland 
Hrl .il:' Eidt>rellti 
Thor , 
l(),). :;\!k \";trg'linrt 
106 
1926, 



Nordland 
(den korrespon<lerende 
navn og postadresse 




l) 
Nordland 


Nordland 
Eierens redeN) 
post.adr esse 
4) 

og postadresse 
1926. 
Levanger merkedistrikt. 
if 
1; 
11 
NT-N. Namsos merkedistrikt. 



ø.rt og navn 
NT-FD. Foldereid merkedistrikt. 
ik 
NT-FS. Fosnes 



l) 




Farkostens numme:r 1 Eier(tns (den koi:res,pondcore11de 
navn og postadresse 
" 
" ] 
art og navn ~ 
< 
merkedjstrikt. 
~ f 


Farkostens nummer, 
navn og po:s!a.:iresse 
Far kostens nummer, 
art og navn 
Eierens (den korresponderende 
og postadresse 


Farkostens nummer, Eierens den 
art navn navn og postadresse 
NT-V Vikna 
Farkostens nummer, 
l) 
O! 
ol 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 


Eierens (den ko··res,ponch"e11de 
navn og postadresEt: 


Farkostens nummeri Eierens (den korresponderende 
art navn navn postadresse 


ST-H Hitra. 



i'>rko,s!ens nummer, 
og navn 
art og navn navn og postadresse 



nummer 1 
art og navn 


og pm>tadres'se 

b1:kostens nummer; 
navn 
ST-R Roan. 
Eierens / den k01:res,poncte:re11de 
navn og postadres! e 

ST-80 
ST-SD. Sandstad merkedistrikt. 





Farkostens nummer, 
art og navn 
1928. 
Eierens korresponderende 
og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
+) Omb. :i) Omb. 1936. 
Eierens (den korresponderende rede:rs) 
og postadresse 


Farkostens nummer, 
art og navn 
korresponderende 
og postadresse 

... 
* • 
Møre og Romsdal 
Romsdal 
Eierens / den korresponderende 
navn 
4) 




Romsdal 
Møre og Romsdal 

nummer, 
navn 
Møre og Romsdal 
Eierens fden korresponderende 
navn og postadresse 
Romsdal 

lVIøre Romsdal 
Far kostens nummer, 
a:rt og navn 
l) 

Møre og Romsdal fylke. 
Farkostens nummer} 
art og navn 
Må 
Ms 
Mk 
84 Mk Merkur 
85 Mk Sivle 
:\!k 
Mk GåJsa 
88 Må 
M-B 
Eierens tden korresponderende 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
,;art og navn 
275 - Møre og Romsdal 
Eierens (den korresponderende 
og postadresse 


Møre og Romsdal fylke. 
Farkostens nummer, 
'1rt og 
290 Må 
291 Mk 
292 Må Fram 
298 Må 
29± 
" -0 ] 
cq 
M-B 
" -0
.D 
"' Q 
278 
Borgund. 
Maskin, Eierens (den korresponderende redenj 
navn og postadresse 
.art og navn 
M-BV. Bratvær merkedistrikt, 
279 
Horgur1<1. - M-BV 
Møre og Romsdal fylke. 
Eierens. ( de.n ktr·responderende reden) 
navn og postadres~ e 


Møre og Romsdal 
Farkostens nummer, 
---- 282 
M-BV Bratvær - M-BS Bremsnes. 
Eierens (den korresponderende redersJ 
navn og postadres~c 
283 
M-BS Bremsnes. 
Farkostens nummer, 
Møre og Romsdal 
Eierens (den korresponderende reders; 
navn og postadresse 


:Møre og Romsdal fylke. 
~ " .li 
" 
f.;rkostens nummcr1 
"" 
·;:: 
" Il "" .lO "" og navn 
" "' " 
" 
~ i:Q 
<
" " 
"" 
"O 
"" 1l 
" " ~ ,_, 
~86 
M-BU Bud. 
" "O Maskin, .0 
>. 
Q navn 
:,,: 
::c 
.:i 
c 
< 
Eierens (den korresponderende reden) 
og postadresse 
f .:irkostens nummer" 
art og navn 
M-BU 
Møre og Romsdal 
Eierens '.den korresponderende 
navn og postadresse 

og Romsdal 
Møre og Romsdal 
Farkostens nummer, 
art og navn 
Frei merkedistrikt. 
" "'Cl 
"3 
'° 
- - :390 
M-FI Frei. 
'" 
'"" Maskin, ,.0 
"' Q navn 
:,:: 
:c Eierens korresponderende reders) 
navn og postadresse 
1950. Omb. 1924. 
og Romsdal 
'den korTespor1derende 
og postadre";e 
1936. 


og Romsdal 
Farkostens 
og 
Møre og Romsdal 


og Romsdal 
nummer, 
art og og postadresse 
Møre og Romsdal 


Møre 
Farkostens nummer, 
og navn 
M-HN. Hen merkedistrikt. 
/f 
f 
'f 
navn og po!)tadresse 
f;arkostens nummer, 
art og navn 
Møre og Romsdal 
r den korresponderende 
postadresse 

Farkostens nummer, 
art og navn 
Må Sleipner 
104, }lk 
Må 
100 Mk Håbst k t 
107 ..\Ik 
108 8/å k 
9) 
Møre og Romsdal 
Eierens 
og postadresse 
More og Romsdal 

art og 
Omh. 19)S. 2) Omb. 1936. 
Eierens I den korresponderende 
navn og posta.dresse 
l) 
og Romsdal 
Farkostens nummer 1 
navn 
!) 
Møre og Romsdai 


- 314 -
iden ko--rt::sponderende redeu; 
navn og postad.res~ e 
Farkostens nummer .• 
a:rt og navn 
Møre og Romsdal 
Eierens (den Korresp<>n<ler<11<cie 
navn 
1) Omb. Omh. 1912. 
tarkos:tens nummer, 
art og navn 
L? }!;1 
1-l }!~ 
M-R. merkedistrikt. 
ik h 
ih k 
lf 
,E jl 
ik 
!t 
ik 
!k f 

Møre og Romsdal 
og Romsdal 
Varkost-ens nummer, 
art og navn 
Eierens (den korresponderende reders; 
navn og postadresse 
Møre og Romsdal 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 


Møre og Romsdal - 324 
M-SL Stordal M-SU Sunndal. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
f 
I 
f 
f 
M-ST. Stranda merkedistrikt. 
M-SU. Sunndal merkedistrikt. 
l) Omb, 1900, 
Eierens r den korresponderende reders1 
navn og postadresse 
" ~ 
" " 
.Farkostens nummer, " 
.,, 
a ] 
art og navn ~ 
" 
,_, 0:1 
"' 
merkedistrikt. 
Omh" 1927. 
" '"tl 
,:;, 
" Q 
Maskin, 
navn 
Møre og Romsdal 
Eierens !den korresponderende reders) 
navn og postadresse 


Møre og Romsdal 
Farkostens nummer, 
art og navn 
_;_ 328 -
M-TF 
s 
" 
F.!!.rkostens " : o~l nummer, "tl I~ Il art og navn 'Oil > 
"' 
" "' -<: 
M-T. Tustna :merkedistrikt. 
" " 
" 
""O 
CC il fil 
"5 
'"" 
32!::1 -
Tustna. 
Maskin, 
navn 
Møre og Romsdal 
Eierens iden korresponderende 
navn og postadresse 


Møre og Romsdal 
Farkostens nummer, 
art og navn 
30 Mk 
D Bel! 
34 Mk 
35 
Vanylven. 
Eierens r den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Farkostens nummer 1 
art og navn 
i 
Kvikk ir 
Må Brann 1k 
l~h 
lk 
if 
18 Mk Von ik 
;k h 
ikht 
it 
;k lk 
k 
M-VE. Vatne merkedistrikt. 
l) Omb. 1916. 2) 
kh 
f k h 
f 
f 
f 
5) Omb. 1929. 
Møre og Romsdal 
Eierens {den korresponderende reders; 
navn og postadresse 
2 Tom T Romme 
'.:! Lars 
0 Peder K 
0 
1 
fi'I-VS. Vestnes 
Omh, 5) Omb. 1919, 

Møre og Romsdal 
Farkostens nummer, 
art og navn 
k 
:k 
fk 
336 -
Eierens {den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
8) Omb. ! 928. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
M-VA. Volda merkedistrikt 
M-VA Volda. 
Møre og Romsdal 
Eierens 
navn og postadresse 
merkedistrikt. 
SF-F~ Florø merkedistrikt. 
og 
Farkostens nummer, 
og navn 
i340 
SF-F Florø - SF-A Askvoll. 
Eierens (den korresponderende 
og 
SF-A Askvoll. 


og 
SF-A Askvoll. 
Farkostens nummer~ 
og postadresse 
r ,"·Ko<re1>S nummer 1 
art og navn 
og 
Eierens korresponderende 
navn og postadresse 


og 
Farkostens nummer, 
navn 
1) 1916. Omh 
Eierens r den korresponderende 
navn og postadresse 
Farkostens nummer. 
art og 
SF-B 
Eierens (den korresponderende 
navn og posta.dresse 


og 
SF-D Davik, 
SF-E. Eid merkedistrikt. 
Omb, 

og 
~ 
V 
'" " " ":;) ~ ":;) ":;) 
nummer, ;; ~ "' ~ 
" 
"" 
5 ~ 
" 
,_, ,_., 
"" <
CA 
SF-G. Gulen merkedistrikt. 

1) 
Svanen 
Svanen 
FhJzen 
Glimt 
~\Urnen 
Delfin 
Brødrene 
ordane 

l' 
-! 
art og navn 


1) Omb. 
Ornh. 
f 
ik 
fk 
fk 
l 
k 
f 
kli 
f 
SF-LV. Lavik merkedistrikt. 
merkedistrikt. 
f 
f 
if 
it 
\t 
!t lf 
0 
0 
1 
0' 
o: 
0 
D 
D/ 
fli 
og 
SF-LL Lærdal 
SF-LL. Lærdal merkedistrikt. 

78 Mii. 
79 Mi'I Von 
80 Mi'I Svift 
81 Må Svift 
82 M.å 
83 Må 
l) Omb. 1937. Omb. Omb. 


nummer, 
art og navn 
Anna 
Flid 
18 Nfa Orion 
L"ude 
Finn 
22 Firda 
23 Ms Havsula 
Fram 
og 
merkedistrikt. 


og 
1 Omb. 1906. 2) Omb. Omb. 1928. 
374 
SF-SlJ Solund. 
Eierens korresponderende 
navn og postadresse 
37[) 
SF-SU Soltm<l. 


og 
Farkostens nummer, 
2rt og navn 
Stryn 
Parat 
6/å 
SF-SV. 
;; )!k 
merkedistrikt. 
'f k 
f 
merkedistrikt. 
Omb. 19)). 
Meteor 1 
Eierens 
01 Ha:;mus 
3r 
navn og postadresse 
og 
Eier~ns (den korresponderende 
navn postadresse 
1 0mh. 2) Omb. 19:10. 


Farkostens nummer, 
og navn 
NORS 
Eierens t den korresrion,;ien,nde 
og postadresse 
GSKOMPAGNI A.s 
MOSS. 
Hordaland 
navn og postadresse 
Hordaland 
1916. 2) Omb. 

















H-EF. merkedistrikt. 
4 
5 
8/å Lykkens 
H-E. Etne merkedistrikt 
if 
IL1 
lf 
lf 
!f 
Hordaland 
Hordaland 
Eierens 
Liv 
Ganmmn 
if 
it k 
[k 
lfk 
ir k 
ik ,f 
;f 
navn og postadresse 
l) 

Hordaland 

- 409 -~ 
Hordaland 

Omh. 1932. 
nummer, 
art og navn 
:k 
nd ln,"O"m k 
62 
"" "'' 64 :Jl:o 
65 Mk 
Mk Einar 
H7 l\Jfl Kvlk 
68 Ms 
70 :JHz 
71 :Jiå 
72 Må 
73 Må 
7 4 Mk '~"-'~'"'~' 
75 Må 
76 Ms 
77 Ms 
78 Må 
7\) Mk Baron 
80 Ms Driftig I 
}/It\ Laxen 
lk 
'k 
ild 
ik 
f t 
rk t 
'ik 
1k t 
ik 
lk t 
lk 
ik 
lk 
\t 
li~ kt 
ik 
[k 
lk 
lk 
111 t 
k 11~ 
[k 
CO Cl" h<~lt<JWJ 1 k 
li1 
lk 
ikt \k 
I~ 
lk lk 
ik 
1t 
Omb" 3) Omb" 1936. 
Hordaland 
Hordaland 
Farkostens 
,arl og navn 
:?O:i '.\ls 
2016 Må 
Ms 
Mk 
209 Må Kvikk 
Må Toft 1t k 
~1å Rask \k 
Bekkenes !k 
Mars /k 
Hå bet ik 
Olav 1k 
ik 
ik 
IJ· lf' ih 
:r 
lk lh ik 
lk 
!k 
:k 
'k 1~ k ik 
It, 
11~ 
lk 
:t 
Farkostens nummer) 
og navn 
Frnmti<l k 
:?~n ;vrn Straumen ik 
Mk Jim !t 
'_':)!) Lund i.k 
:?Hl l\1.bf Terna, .k 
:\Is Duen :k f 
}lit 
Hordaland 
korresponderende rede-ri) 
postadresse 
Hordaland 

Hordaland fylke. 
H-HB Hor<lahø 
Farkostens nummer, 
art og navn 
H-KK Kinsarvik. 
Oi 
Eierens (den korresponderende redc:rsj 
navn og postadresse 
F<1rkostens nummer, 
og navn 
H-KM. Kvam merkedistrikt. 
!) Omb. 
421 - Hordaland 
-- H-K Kvinnherad. 
Maskin, 
navn 
Eierens I den korresponderende 
og postadresse 
Hordaland 
Hordaland 
Hordaland fylke. 
art og navn 
H-MG. 
Farkostens nummer, 
og navn 
lfk 
In 
frk 
It 
H-MF Masi.iorden 
Hordaland 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 
Hordaland 
Hordaland 
Hordaland 
Farkostens numme:r, 
art og navn 
Eierens (den ko·-responderende reden) 
navn og postadres~ e 
~ 
og 
V 
V .;; V 
""' ·~, 'C fl ~! "" il 
" ~ "'' ,_, 
" 
o:l: 
<
Farkostens nummer, 
H-SK. Skånevik merkedistrikt. 
"Mk Brødrene 
2 Mk Flid 
4 Ms Vannes 
:; }la vlrn u lf 
Fra;m 
8 Må Matre 
9 HolmødaJ 
Tveit 
H-SK 
V V 
'V 
"" 'il .n 
dl "' ::::: 
429 --
Skånevik. 
~ 
:i: 
Maskin, 
i1 navn 
" <
c.6 
Hordaland 
Eierens r den korresponderende redersJ 
navn og postadresse 

Hordaland 
Hordaland fylke. 
Farkostens nummer 1 
art og navn 
H-S. Sund merkedistrikt. 
Ms 
Ms }is 
~ 
" " "~ 
"" "" "'' '"' 
;:: 
"' 
5 6:1 ,_, ::0 
I 
432 -
<> 
""' 
Maskin, 
.0 
~
a navn 
:.: 
::r: 
" 
" < 
'~ 
Eierens r den korresponderende reden) 
navn og postadre5'>e 
433 
H-S 
" ] Maskin, 
" a navn 
H<M:daland 
Eierens 
navn og postadresse 
Hordaland 
Hordaland 
Hordaland 
Farkostens nummer, 
art og navn 
~Ift Svanen 
8 1\lå Liv 
;)Is Stella k f 
Hl :'.\l;l Kobben k f 
Må Fram k 
f 
f 
k 
t 
k 
1 k f 
.f I 
k 
k 
f 
k 
fk 
f 
k 
f 
rk 
k 
k 
H-SØ. Sæbø merkedistrikt. 
1 Ms Sigrid lf 
.f 
lf 
}la Grane !f 
Eierens korresponderende 
na"\:D eg postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
!k t 
Lan['.'nuen k t h 
Emma :f 
t 
;t k 
. t 
fk 
,f 
lf 
'.h 
rf k 
!t 
Jft 
!t 
Ms Ahmd It 
lW lVH\ fa1es lf 
Jb Bvinten :k 
,f 
f 
fk 
f 
Omb. 192!. Omb. 
Hordaland 
korresponderende 
navn og postadn:~s' e 
Hordaland 
Hordaland 
Hordaland-
Farkostens nummeri 
art og og postadresse 
6 og 9 
r ar.Kos1:ens nummer, 
art og navn 
441. --
Eierens : den korresponderende 
navn og postadresse 


Farkostens nummer, 
art og navn 
f 
8 :Må Brødrene f 
.f 
'1 k 
kht 
f ir lft f 
Omb. 19.10. 4) Omb. 
444 --
R-K Kopervik. 
Eierens rden ko ... :responderende redern) 
navn og postadres~ e 
.Johs Kalsti·J mfl, 
Edv J Svftsand m 
Martin 
Thorleif W:ilh·ntimien. 
Hans Kornelinssen. OJH•nik 
Yarkost@ns nummer, 
navn 
merkedistrikt. 
merkedistrikt 
(den korresponderende 
navn 


Farkostens nummer, 
art og navn 
448 ~-
(den km-re,nontdec·emle 
navn og postadresse 


F .arkostens nummer, 
og navn 
Eierehs (den korresponderende 
og postadresse 


fFa.rkostens nummer, 
att og navn 



Farkostens nummer, 
art og navn 
Eierens (den korrespor1derende 
navn og postadresse 
(den korresponderende 
postadresse 
R-AL. Årdal merkedistrikt. 


Eierens 
navn og pos,tao.resse 
l 4) Ornh. Omb. 1934-. 3 Om.b. 1927. 
Eierens r den koi:re,,pond<"e11de 
navn og postadresse 


Rogaland fylke. 406 ---
Farkostens nummer, 
art og navn 
19 Ms Lauvik 
),lft 
22 ),J[l 
Ft-FR Fhcter R-FD Forsand. 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
.art og navn 
Mk 
;)1 j\fa 
52 l\fa Snål 
l) Omh, 1933, 
Eierens (den ko--responderendc reders) 
navn og pos tad.res~ e 


Fark ostens nummer, 
art og navn 
470 
R-HT Hetland. 
Eierens (den korresponderende 
og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 

s 
Farkostens nummer, 
art og navn. 
(){) 
(i1 
Hap 
f 
i 
R-ID. In1sland merkedistrikt. 
474 ~ 
R-HY Høyland R-J ,Jelsa. 
Eierens r den korresponderende 
navn og postadresse 
0 ,\dolf Jlikal;;en. l-fana pr, 
o! Anfin AnfinRmt, I-fana pr, 
0 Harald l'Pder~en, I-fana pr 
.Farkostens num.mer. 
.art og navn 
Dmb. 
476 
R-J Jelsa. 
~ f,, Maskin, 
Q 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 


Rogaland 
Farkostens nummer, 
arl og navn 
I 
62 Må 1f 
63 Ms Bærøe lr k 
Ms ik 
65 Svea 
66 Må 
- 478 -
R-KV Kvitsøy. 
Eierens fden korresponderende reders:J 
navn og postadresse 
RL 
" 
" -il ~ ~ " Farkostens nummer 1 -0 ~~ -0 ;J 2 '" gf CIJ art og navn :> :S "' j 
" '"' <
R-L Lund merkedistrikt. 
J\!s [h k 
l\Is :k h 
R-MA. Madla merkedistrikt. 
Lund 
" 
V i 
-0 -0 ] .JO 
"' Q 
'° 
479 ~-
Maskin, 
navn 
::::: 
i 
< 
Rogaland 
Eierens (den korresponderende reders1 
navn og postadresse 
R-N. Nedstrand merkedistrikt. 


L 
R.-R. Rennesøy merkedistrikt. 
Eierens fden korresponderende 
og postadresse 
r arkostens nununer, 
art og navn 
R-SD. Sand merkedistrikt. 
3 
() 
7 
Jørpe- ! 
. hwJsy;[g· I k l' 
lrnlm ;1 
NeYøy if 
Snøg It 
lr 
f 
Rennesøy 
R··SL Sandeid merkedistrikt. 
l 
f 
f 
Omb. 1910. Omb. 1936. Omh. 
Eierens r den korresponderende 
og postadresse 
::\ibvn. ;.;and 
Hiirn. Sand 
m Sand 
Sand 
m fL Sand 
Saml 






Eierens 
navn og postacires~e 
Eierens r den korresponderende 
og postadresse 


nummer. 
art og navn 
l) Omb. 1928. 1916. 
N 

f.:i.rkostens nummer 1 
art og navn 
498 
R-T Torvastad. 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
81 :\li\ Kvikk 
8:? :\lit Brndrcme 
~1 :3ht 
S:i :Mit 
80 ~!;\. Pilen 
88 
~)(} SiQTUll 
:\la m1itokjer 
Dagny 
R-T 
Eierens !den korresponderende 
navn og postadresse 


Rogaland-Vest-Agder 
Farkostens nummer, 
art og navn 
R-V. Varhaug 
Ms Jæren 
merkedistrikt. 
'> }ft; Gunyor l
k 
k 
1k 
ik 
!k 
!k 
k 
k 
R-VD. Vikedal merkedistrikt. 
k 
Jf 
!' 
f 
f 
f 
f 
f 
Maskin, 
navn 
Eierens (den korresponderende reders; 
navn og postadresse 
Farkostens nummer" 
a.rt og navn 
5m3 
VA-FS Farnund 
merkedistrikt. 
r 
It 
r 
t 
7 kh 
V A-K. Kristiansand merkedistrikt. 
VA-M. Mandal merkedistrikt. 
0 
u 
0 
0 
0 
Eierens 'den korresponderende 
og postadresse 
Andreassen, Farsunrl 
He inert :B'arsund 
!{ci!lert Ciahriel>1·u 

VA-HD. Herad merkedi.striki. 
f a.rkostens nummer, 
art og navn 
2:? Ms 
:?;-?, ::\fs Peik 
Ms Neva 
:_),) ::\h 
)fa Yiolci 
hk 
k 
506 
VA-H Hidra. 
Eierens (den korresponderende redersJ 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
VA-KL Kvinesdal 
Eie-rens (den. korresponderende :rede:rs; 
navn og posbdresse 


Farkostens nummer, Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 
fFarkostens nummer, 
art og navn 
k 
h 
hk 
li 
k 
Il 
h 
Vest-Agder 
Eierens : den korresponderende rede:rs 1 
navn og postadresse 


Farkostens nummer, 
art og navn 
k 
hk 
ll 
kr 
k f 
hk 
hk 
k 
Farkostens nummer, 
og navn 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 


Aust-Agder 
Farkostens nummer, 
art og navn 
k 
k 
k 
k 
hk 
kh 
kf 
k 
k 
Eierens (den korresponderende reden; 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
k 
AA-FL Flosta merkedistrikt. 
2 Må 
Eierens r den korresponderende reders) 
navn og postadresse 


Farkostens nummer, 
art og navn 
f 
fk 
AA-SN. Stokken merkedistrikt. 
-- f>22 
AA-VM 
f. fi.::'kefark.ostcr. 
AA-S. Søndeled merkedistrikt. 
AA-TØ. Tromøy merkedistrikt. 
Q, 
D 
0 
r den korresponderende reders; 
navn og postadresse 
Urimstad 
Farkostens nummer, 
art og navn 
k 
AA-ØM. Østre Moland merkedistrikt. 
f. fiskefarkoster. 
- Telemark 
Eierens (den korresponderende 
navn og postad.r'esse 
Telemark 
Telemark 
Telemark 
Farkostens nummer, 
og 
Maskin~ 
navn 
Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse 
farkostens nummer, 
a:rt og navn 
Bellmann 
77 Ms 
'\far '-;andøy k 
Telemark 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 


Vestfold 
farkostens nummer, 
art og navn 
V-T. 
1 
2 
merkedistrikt. 
-- f)30 
T Ton&herg ~ V-B 
" " "O 
"" 
Maskin, ~ ~ 
"' ro Q navn 
rden korresponder-ende 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
30 Må Mågen 
37 Nor f k 
fk 
Vestfold 
Eierens (den korresponderende 
navn postadresse 
(den korTesoox1derende 
Buskerud 
Akershus 
Akershus 
farkostens nummer, 
art og navn 
Eierens (den korresponderende reders; 
navn og postadresse 
Son 
Farkostens nummer, 
art og navn 
Akershus 
Eierens (den korresponderende reders 
navn og postadresse 


Østfold 
farkostens nummer 1 
art:og navn 
H 
"~ 
te 
on 
"' 
"' 
Ø-H. Hvaler merkedistrikt, 
h 
" 'V
"" e 
'--' 
-- 538 --
Ø-H Hvaler. 
Maskin, 
navu 
Eierens r den redets) 
navn og postJ.drcsse 
Farkostens nummer, 
og navn 
Østfold 
Eierens (den 
navn og postadresse 


Østfold 
merkedistrikt. 
Eierens ~den korresponderende 
navn og postadresse 
Farkostens nummer, 
art og navn 
k 
fk 
Eierens 
Østfold 
korresponderende reden; 
og postadresse 

Far kostens nummer, 
art og navn 
58 Ms Småen 
59 Ms Driftig 
00 Ms Knut 
61 Ms N ept,un 
64 Ms Knut 
\\5 Ms 
()!) }rit 
67 Ms 
68 Ms 
70 Ms 
71 Ms 
&'i 
86 Ms 
87 Ms 
88 M'°' 
89 Ms Sven 
90 Ms 
91 Ms Tor 
92 Ms 
Ms 
Østfold 
Eierens (den korresponderende redns) 
navn og postadresse 
Østfold 
Far kostens nummer, 
art og navn 
546 --·~ 
Ø-RD Råde - Ø-SB 
Eierens (den korresponderende 
navn og postadresse 
Farkostens :nummer" 
art navn 
8 E!Ls Sv,tnen 
9 Ms 
I 
Østfold 
Eierens korresponderende reden;) 
navn og postadresse 
I 
BERGEN 
- 548 
TILLEGG OG FORANDRINGER 
INNMELDT UNDER HOVEDFORTEGNELSENS TRYKNING . 
Farkostens nummer, 
art og navn 
... 
" 
.,, 
" " >
" <
I 
. 51 i~ l·C 
1~ ""1 ~! ::;::: ~1 I 
T-S. Skjervøy merkedistrikt. 
G;3 ::il;; Svauen S) jf k 
6.i :.\la ::ifaken 1f 
7'3 :srn 
8D ::ifa 
'li 
1f 
" 1'. 
" 
... 
...., 
T-TK. Torsken merkedistrikt. 
7 Mfr Star if 
1.00 ::il;l Nor if 
101 l\B il 
10:? Jiil lk f 
108 l\f;\ Pil , I' 
HH J[k Breitind ,k 
N-BS. B11ksnes merkedistrikt. 
rn Jh 
43 ::if;; 
8;") 1>[;; Spurnrn 
f 
kf 
fk 
N-BØ. Bø merkedistrikt. 
110 l\b Nordliav 
lk? jfa 
N-D. merkedistrikt. 
·H.t 
... 
.,, 
.,, 
!:: 
"" 
I ~ 
... :i:: 
.,, Maskin, 
..0 ';i >-Q navn 1:i 
< 
Troms fylke. 
Vol(ln 
Ø. ::VI. 
Gitlc:on 
Grei 
,\[arna 
Sabb 
Fix 
.Sabb 
Sa hb 
Bolirnl. 
Nordland 
1Yichm. 
:?:? ::il:; Asell ik h ;T;l/' 41.2 13.4 Happ 
N-G. Gilde,;kål merkedistrikt. 
!) 
2) 
k 
k 
f 
f k 
3) 
+) 
1..0 i 
i ti i 
! ~i 
:~ Eierens (den korresponderende reders) 
navn og postadresse i~ 
i~ 
4: 
fl[ 
.Jensen m fl. 
.JPn;;en mfl. ,\bursund 
Rotsund 
Eriksen m fl. 
::iieilaml 
0 Samne]113on. 
0 }f Carlsen. 
0 .JakobRtrn. Ka.!farne;; 
0 Pettersen. Kalfanms 
0 Amlreat'se11. Kalfarnes 
1 Ha:,luml Hanc;~1;1i. Kalfa rm:c; 
0 H LYksl"th. Lelrnes i Lofoten 
O: .Joli:in ;-;t,ensen. Balsi:\tl 
o' ,\fag·nlle< Hist, Grav:lal 
1 1\1 Kri;,:toHersen rn fl. .>: 
') Harhik 
Il 
0 
0 
0 
lnrnl:n 
549 - Nordland fylke. 
N-H Hadsel N-NV Nordvik. 
" 
i(j! ! I~ l~I ..'3 1~l~I " I,.,.. Farkostens nummer, " " " I~ I ""i Eierens (den ko"rcspondcrcndc reden; .,, .,, "' .,, Maskin, 
" 
" Oil'
"" ] -"' I~ I art og navn " l~,~i " .... )j navn og postadresse , " Ci navn <.:\i " ...., 0:) µ.;i -<: 
N-H. Hadsel merkedistrikt. 
41 Ms Duell )' k T!.33' 8B.0;13.0! Boliml. 1u' o: Heiert Hierl.:+l'll .. Gm·itQ' 
N-HR. 
2H{5 1\1:1 
237 
238 
239 
240 
Herøy merkedistrikt. 
fk 
f 
k 
fk 
k 
N-HL. Hol merkedistrikt. 
He al 
7 1\fk Sldren fk 4'.'i.O'U.7! G.i>' l.Jllio11 
N-LR. Leiranger merkedistrikt. 
7[) :\ls Brodd f 'l".;58' :22.0' 7.0) 4.0: Allla 
N-L. Lurøy 
217 l\H 
218 Må 
211) l\fa 
merkedistrikt. 
l·f k f ik 
N-LN. Lødingen merkedistrikt. 
71() 1\Iil 
81 1\f:l 
88 j\fa 
8!) .Yik 
k 
k 
k 
f 
N-ME. Meløy merkedistrikt. 
118 Måsungen k 
1tJO 1\1k Fonna 'f k 
li12 :am Lax k 
153 1\Iå 1.k f 
N-NV. Nordvik merkedistrikt. 
!k 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Grei 
.Jj 01 Harnlll Arntse11. Sandva•r 
0 ?vfa rti u Sa rnlva'r i 
01 Harnlll 
0 Hwnlianl 
' Oi A nw Olt<e11. 
'lO 0) Alfrecl Eriksen. Stamsun1l 
7 OI AndreaB Grubc;tn1l m fl, Leinek 
5' 0
1 
:'lfartinnol'll. Konl-Sokær 
4: 0 J3 Stuvland .. \,iilrn 
4: o! Komatl Auton~en, Lonmd 
12 01 
Nordland 550 -
N-RT Røst - N-VS Vevelstad. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
N-RT. Røst merkedistrikt. 
1k 
N-SF. Sørfold merkedistrikt. 
merkedistrikt 
2154 Ms Duen 
265 "'.\Ik 
N-TN. Træna merkedistrikt. 
" 
V 
""' ""' bll 
'"" il ~,.., 
"" 
72 Må if 2L(): {i.'5: 
N-TF •. Tysfjord merkedistrikt 
]\Hl, 
42 ·"Må 
5;) :Ylå 
'7:2 Må 
N-V. Vågan merkedistrikt. 
" 
'"" 
Maskin~ 
..0 
"' Cl navn 
Sabb 
Sterk 
270 
291 
i 
!ld fl.() 4.0 Sabb 
N-VA. Vega merkedistrikt. 
19.0. 
N-VS. Vevelstad merkedistrikt. 
41 J\fa 
l\fo 
Glimt kondemnert. 
Norrno 
Holseth 
~ 
:r: 
~ 
«: 
Eierens den kouespond.erende reders) 
navn og postadresse 
5, 0/ Jo hall l'eUersen, 
Yilhelm Larsen. 
Olaf Olsen m · 
Olsen m 
(J! Andreas 
0 .Jens Ervik m fl, 
0 Tohn 
' 5: O' Haralil Anderson, Holamlfihanm 
')' 
01 
Solgt til Trondheim. 
farkostens nummer. 
art og navn 
N-VK. Vik merkedistrikt. 
llb 
N-VK 
:25.0. 8.0 
.l\-VR. Værøy merkedistrikt. 
llI~ 
8Ja 
Skanclb' 7 
Sør-Trøndelag 
Eierens (den korresponderende reclers 
navn og postadresse 
Nord-Trøndelag fylke. 
NT-N. Namsos merkedistrikt. 
45 llfs 
NT-G. Gravvik merkedistrikt. 
:Ms 
3\,1 :Ms 
NT-V. Vikna merkedistrikt 
10 l\1s ikf 
54 llfa ik 
ST-R. Roan merkedistrikt. 
42 l\Is 
132 .Mk 
ST-SD. Sandstad merkedistrikt. 
27 l\U 
?.} 
if 
I 
20.0 
j i 
ST-S. Stoksund merkedistrikt. 
Ava1rnc "'7 Oi Halvdan 
Brunv. 
HrunY, 
1 T Tonrersen m fL SelliRN 
O· }fart inc. Eitrnn m fL ;-\øre i tran 
1!Lund 0 m 
01 Bjarne Lia vik. Rørvik 
Sør-Trøndelag fylke. 
Wichm. 0 l\1 .~Moen m BeFsakcr 
Sabb 01 Ifans 
7 .'.lls Kletten !f k 33.0:11 HelBeth 
merkedistrikt. 
It 
Møre og Romsdal fylke. 
Farkostens nummcr9 
.;rt og navn 
M-A. Ålesund merkedistrikt. 
k 
k 
M-B. Borgund merkedistrikt. 
~i'l(] D k 
M-BV. 
8 .Ms 
54 .Nlå 
113 Må 
Bratvær merkedistrikt. 
130 ,Mk t 1aK1S'1iew 
M-BS. Bremsnes 
176 Mk 
18'7 Må Kvikk 
188 l\få 
189 l\få 
ik 
ik 
merkedistrikt. 
!ilk 
li 
M-BU. Bud merkedistrikt. 
25 :ilik ik 
M-E. Edøy merkedistrikt 
fl'} Må 
7H Må 
M-G. Giske merkedistrikt. 
1'35 .J'Ik La,ksen11) ik 
!) 
2J 
3! 
±) 
5) 
6) 
- fJ52 
M-A Ålesund M-G Giske. 
I I:<: ...ci i 
-:;; I 
Maskin, 
navn 
I ::c 
I~ ~I ""'I ,~I 
Eierens (den korresponderende reden) 
na.vn og postadresse 
i< 
Møre og Romsdal fylke. 
9.0; Damp 'Hlo' 0 It Yidhammer. 
Wichm., 
Sabb , 
(), 11 Sigurd Storvik mfl, Vestsmøla 
ifi.7,1 
11 Oi Amuml iYI 
I 
I 
31 l'eder GuHstein mfl, 
Or Karsten 
ol MtHt. pr 
O! Emanuel Kjønnoy 
'. H 2i Edv. Helle mfl, Bull 
Furseth \ 
Levahn : G, 
Kkrnset OI Isak 
G. 
motor, 
pit 
55 3 -- Møre og Romsd. - Sogn og Fl 
M-HD Hareid - SF-B Bremanger. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
l: ;; 
"' 
" " > 
" 
"" 
I i I~ "~i 1·§ "' ~I 
i~ ~: i:<: 
M-HD. 
14 Dk 
M~ 
Hareid merkedistrikt. 
I lJ /,, 
'" 
M-HØ. Herøy merkedistrikt. 
157 ~He Glimt 1") 
261 Mk 
291 Dk h 
M-S. Sande merkedistrikt. 
h 
M-SØ. Sandøy merkedistrikt. 
8 :Mk ik h 
" 
"' "" Il 
,..., 
M-SS. 
12 ~rn 
Straumsnes merkedistrikt. 
1 I 
i I 
M-U. Ulstein merkedistrikt. 
15 Mk k 
M-VD. Vartdal merkedistrikt. 
D Lopsoy lk h 
M-VE. Vatne merkedistrikt. 
Mk k h 3'. 
M-V. Vigra merkedistrikt. 
32 Mk ,k h 
~ ~\ 
" " 
b1 ,i 
"' "" Maskin, ;1 Eierens (den korresponderende rede:rs) 
"' 
.D ] ~ >- ""! Q navn '6 ! navn og postadresse o:i c 
< ~1 
{jf A/S 
0/ Peder 
S1u1nn1øre 
21.J .J K valsnnd m 
-OJ Svmre S 
3, Pedor M Feie. Fos1rnvilg· 
. . 
'Iuxlmmi S Rmlsoth m IL, 
Bnmv. 3, Lars J ::VIorsuncl m fl, 
45' 1'Nils P Ulst:oinvik 
\H\O\ A/S Yartc!al 
21 Bcrnlrnnl rn fL 
15' 21 Johan 1 Jfoald mfl, Hoald 
Sogn og Fjordane fylke. 
SF-B. Bremanger merkedistrikt. 
o, 
o; 
Sogn og F.i· - Hordaland 
Farkostens nummer, 
.ut og navn 
SF-EF. Eikefjord merkedistrikt. 
12 M 
SF-K. Kinn merkedistrikt. 
}!k 
SF-S. Sel.le merkedistrikt. 
7 !.Ik h 
;)4 ~\[].;: 
SF-SU. Solund merkedistrikt. 
:J'!k 
H-A. Askøy merkedistrikt. 
2.") lllk t 
jfa 
H-A V. Austevoll merkedistrikt. 
H-B Bremnes. 
navn 
Eierens (den korresponderende rtderi~ 
navn og postadresse 
7.1} Normo 20 Oi Albert 
12 Tonald 
: (}() J I Tom. Ivr 
Hordaland fylke. 
vVichm. i 
Wichm. · 
0 .Jolli'. 1 
0 Obort 
m 
211 >Ik Teisten5) f 311.0: 8.51 -ti~.' Wkhm. 1 8, Oi Alfred StorolJø 
Austrheim merkedistrikt. 
Avauco 0 Olav Ol~en, 
H-B. Bremnes merkedistrikt 
V 
~ ~' ~ "" farkostens nummet:. ·.: '"" Oil\
art ;i ~ bfl: og navn > ~: ~ ::: 
-< 
H-FJ. merkedistrikt. 
Ms Forsøket<) if 
Havn") 
H-F. Fjell merkedistrikt. 
k 
H-H. Herdla merkedistrikt. 
H-M. l\:foster merkedistrikt 
51 ).ilk i 
82 :Mk (f 
H-0. Os merkedistrikt 
11;1 
H-SD. Stord merkedistrikt. 
7 Harald if ')/ 
H-FJ 
" 
V 
""'" ""'" il' .,,, 
" 
" 
'° 
;.-> 
V 
"" .!" >-
Q 
555 
- R-S 
Maskin, 
navn 
Hein 
Wichm. 
Grei 
88.5 HU 10.0 Wichm. 
i 
7.-0i Idea1 
27.0 7.0/ 3.0 Widnn. 
Stavanger. 
I 
"' 
..6 I! 
I t; i ::c "'1 ~\ Eierens (den korresponderende i ~ ~' posta.dresse ' 
'"° 
' 
navn og 
' 
-< .,; i 
01 Perler K Ill 
()i P Selevik m 
oi Tørris 0 Havn, 
fr P M Solsvik mfl, 
11 Lam M Stokka m ft 
0: K.arl Færstarlvold rn fL Os 
Bihdsen, Ston1 
Rogaland fylke. 
R-K. Kopervik merkedistrikt. 
80 Ms ik ') j 3''2.0; 8~0 
merkedistrikt 
ik 
ifk 
if 
Aktiv 
4 
0 
0 
Grønnesta.d, 
Rogaland fylke. 
Far kostens nummer 1 
art og navn 
R-A. Akra merkedistrikt. 
lk 
l
lf k t 
k 
R-A 
R-AS. Avaldsnes merkedistrikt. 
!!7 TuUt Traust k 
R-HT. Hetland merkedistrikt. 
3 Ms Xornen l3) /k h t 
Må J\atan') 
R-HY. Høyland merkedistrikt. 
63 Ms Løven 
R-N. Nedstrand merkedistrikt. 
14 :~rn Gmlmurnl lf 
R-SØ. Sjernarøy merkedistrikt. 
6 Mi 
32 MB 
3ifi Må 
38 Mh 
iJ4 Må 
R-SE. Skåre merkedistrikt. 
38 Mi\ Kvik !t 20.0: 
- 556 
Åkra R-SL Stangaland. 
Maskin, 
navn 
Karm 
Avance 
I~ I~ 1< 
I 
· 1 {J I 
~1 
""' ) ~ ~ ,~i 
1~ \ 
Eierens (den korresponderende reden) 
navn og postadresse 
0 1
1 
'fheo\\or rn fl. Akrelrnnm 
11 Kr. ,J Tvedt m Sævelandsvik 
ol Ole y l\falllH'S m n, Sævehrnrlsvik 
4.iJ·~ Xonno ', 7', O! Svend Yåri\ 
Bil'. 0 Bcnli1ws Brimsø. Hommers;U;: 
Ifana pr Sanrlnes 
4:3\ Skandia, 1{)1 Oi O@rnn1l 
Wiehm. •) Oi Endre 
R-SH. Skudenes herred merkedistrikt. 
lk 
R-SL. Stangaland merkedistrikt. 
12 Ms Alf8) 
1, 
2) 
3) 
4) 
Slrn(le 
5) 
6) 
8} 
O! OJ(' H Sn]](1l1iilarnl. Sancln 
R 80 K. 
·- 557 - Rogaland- Vest-Agder 
R-ST Strand - V A-M Mandal. 
Farkostens nummer, 
art og navn 
" ~ 
" "t:l s 
> 
" <
... 
" 
·i: 
-li 
::;; 
~I 
"'I 
"' ~I 
~I 
I 
R-ST. Strand merkedistrikt. 
4"' d illk nYø 1) ,k 
H-TV. Tysvær merkedistrikt. 
YatkrJ 11 fk f 
XautiViu·.s 1;f 
Mandal merkedistrikt. 
lk h 
i ~ -:B ! " u " :i:: ~! "t:l '"O '"O 
"" il .D Maskin 1 1~ ~I Eierens (den korrespondetend:e redcrsJ s ""' ~ q navn navn og postadresse ,_, ~I ,< 
""' 
.;-· r-'' 
I,( I 0 Arnt mfl • 
G, Oi Lars 
G'' 0\ Lars 
V est-Agder fylke. 
ilG.8'13.;) 4.1'. Axanee , 18. 0. Gunnilcl :\fandal 
j~nfibige 
Norges eldste livsforsikr-ingsselskap 
de forsikrede. 
selskap. 
stund av 
av bonus. 
VS 
V 

DUO 
Farkostens Farkosten.i 
forandringens art 
tidl. merke 
nuv. merke art 1 navn 
T 3!(j D }lk UmmacdjoH merkedistrikt T clu K 
T 7 HG j\fa Br:rnd merkedistrikt T 5u s 
T' 42 HG l\fs Kfrrn merkodi-
navn fra Perlen T JA TD 
T 87 HS j\J~ Alpoy merkedistrikt T 97 LK 
T 127 Hå :Jls Gudrnn 
T rn± 
T 21 I :Jis Heimen 
fl8 :-rr 
T '.:?;) 1 Helg·:t 12 BØ 
rr 28 I ;);8 BØ 
l H 
r_r :rn r 
T rn KD T 47 KF 
1' 24 KTl T ::'.(i D 
T KD 
B 
T 3:Z KD .lis 
T K Ms 
K }J:t 
T 2;-) K .Jlk 
T 4ii K }]s Ocl1 l 
<-1H K Mk Pen ta 
,)7 K ~\IR Karl merke el ist rikt 
1' ·t~3 .K .Jf;,; Fra uk Willy merkedistrikt 
Olav il 
T 8:i J\ :\Is J_\_111lPnf'S merkPdistrikl ~> 
" T 8R K .\Ik morh:distrikt 
Astrid 
T 8\l K .J!k Fimnarkeu 
!l(J K J!s 
T 0·) ,,_ K :.\lk 
T \lil K Jfs 
T P.1 K :\[,; Aga tl1e t1'T 
T 
rn KF ,\ls 
KF :.\la i\lniPr 1 !)() H 
()() KF ~\fa K1iappeH 
T K'N' :.\Is Løve11 K 
T '..!1 KR .JIH Frop1is 
Farkostens 
T l1 L I Ms Haveggen 
T 2 i\fV llfa :Maud 
:2 }I l\'Ik Tenna 
T 1) :M Må 
T ::34 N Ms 
T 40 N :Må Håkon 
1' 26 SL Ms Ockl 
'J' 18 ST :Må Snøgg 
wr 
T 89 S1' i\U Jl'iks 
T ~10 ST Mk Store gut 
T 91 ST Må 
T !!2 ST :M<l 
T 10 SK .l.Ik Delfin 
w SK lVIs 
T 16 s }lk Hanover 
62 ,, ij l\'Is Liv 
T GB s }!:; Svanen 
7:) s Mil Nor 
T 8!) :-.:; ·~ Ms T 24 SD j\fa 
T 21 SF j\l;l Fix 
'.2:2 Ms lfappen 
T 50 SA .:Ilk Snetin<l 
1' ""'>1 S;\ ~Yr;\ vViclnnann :;,, : 
T ;)4 SA .Mh Normo 
T TK. }Ik 
T 92 TK Mk 
104 'l'K Mk 
T :20 rrN Mil Rolf 
T :28 TK Mk Dovre 
T ;')() .Mk 
T () TD llfa Nont 
T 80 TD ;\fa Na,nzy 
TD 
561 --
Forandringens art 
i 
fra Karlsøv merkedistrikt ogl 
navn fra Maud i' 
Tromsø merkedistrikt 
merkedistrikt .
1 merkedistrikt 
merkedistrikt I 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
fra I 
Farkostens 
tidl. merke 
T 9.'"> K 
T 34 T 
T 84 KN 
T 1 MV 
:F' 112 M 
T 81 K 
H 
fra Harstad og! 
forandret navn fra Maken ". 'J' 
fra Narvik merkedistrikt 11 N 
fm Torsken merkedistrikt 
fra merkedistrikt ogl 
navn fra lfoidar . N T 
fra. Dønnes merkedistrikt N 70 
fra Lenvik merkedistrikt T 
fra merkedistrikt ; T 
fra .Moskenes .merked.istrikt ogl 
forandret navn fra Smutte N 
fr~i merkedistrik1 T 
rrn merkedistrikt ogl 
forandret fra Brødrene 1 
fra merkedistrikt 1 
fra merkedistrikt I 
fra merkedistrikt 
fra Bodø merkedistrikt . 
fra merkedistrikt og 
navn fra 
og 
rr 
N 
r' 
Jl' 
rp 
T 
LK 
18 "\F 
4 
1'20 
87 
&S 
I">5 
28 
::ws 
HG 
Sl' 
L 
BS (; 
G 
BG 
BN 
H 
BK 
BK 
'[' 110 
5 SR 
T 87 'J' 
1'D 
T :204 TD 
T 205 TD 
1~~ 
T ;)?J TS 
rrs 
T 7·8 T:-:: 
1 {: 
:2 u 
T 1: 
JO IT 
11 !J 
T 12 li 
Farkostens 
Mk 
Mii .lforr 
P.Jh 
J'lk 
:'.\Lk 
.J!s Frnmtiden 
Ma La:kse.n 
.'dk .Knut 
:ilk Falfoen 
:'.It. Futt 
:r·orandringens art 
K \ccenangen merkedistrikt 
Tromsø merkedistrikt 
Tromsø merkedistrikt 
merlrndistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
Tromsø merkedistrikt 
navn fra Sild Petter 
fra Bø merhdistrikt 
fra Buksnes merkedistrikt 
Øksnes 
Harstad 
fra Ankenes 
Svolvær merkedistrikt 
foraudret 
Dist rikt:rn1erkot foraudrnt 
forandret 
Di1:1t rikt smerket forandret 
J)il3triktsmerket fora.ndret 
!)istriktsmerke1 forandret 
forandret 
Distrikt snH-rket fora 11 dn.'t 
forandnct 
forandret 
Distriktsmnket 
forandret 
forandret 
Distriktsnwrket forandret 
l)isi nkt~u1erket forandret 
l)istriktsmnket forandret 
l listriktsmerket. forarnlret 
Farkostens; 
ti.dl. merke 
T KN 
T 95 T 
'l' T 
T 1-) ,, 
-"" 
H'! 
T t~j'. T 
T I;);-.) ,):_ LK 
T T 
T i" 
·' 
T 
N 41 BO 
N 
N 
?\- ;)4 ~ 
~F 
T 2 ~F 
T SF 
T 4 :--:F 
T ~r 
T 
" 
d SF 
T 7 :-:r 
T N ;-;r 
ff 
SF 
:'F 
T 12 SF 
T 1"-' u SI' 
P.F 
T 
T 
T 
T 9·) SF 
T 
nuv, merke 
N 7B 
X l9 H 
K ;?;? }l 
N {l8 N 
N -11 N 
Farkostens 
}[k ,Jann 
11k Askelatkl 1 
}b Falken 
}f;! 
1tlk 
}b 
"VIk ,l:Herk 
F or.and:ringens .art 
fra Fisk 
merke<listrikt 
merkedistrikt 
merkedi8trikt 
op: forandret 
farkostens 
tidl. merke 
X :i7 
.VI 117 K 
N 
N 
N 
Hi B)< 
i;i;i HH 
T 
X 4G 
N Hl{ 
X 1Q~) 1,r,J HJ{ 
N :28 Bil 
N 1 j :! ) 
Farkostens 
I 
__________ , 
nuv. merke 
X :'.OBS 
N il8 BS 
N -!:'. BS 
X -1'""> BS 
N ():J BS 
X (i8 BS 
K 71 BS 
S 81 HS 
K /'';\ BS 
K 12."J BS 
X 1:\8 B~ 
'\ 1il0 BS 
1:33 BS 
X 1:}4 BS 
X -l BØ 
N 10 D 
X 1!l D 
N \l DS 
s 1:: ns 
X :'.-! n;;; 
K DS 
N 102 DS 
N 10i~ DS 
.'.\ 36 YE 
IJ7 FE 
N :?:'. F 
art, navn 
}b Sjøliv 
i\lk Einar 
:IIB 
Ms 
}fa 
:\Ifr 
:Ml; Lettvint 
10/~l 
:lb 
:\ik 
:Nik Ernst 
:;\f:.; LPif 
:lik 
i\lk 
Mk F:tlkP11 -) 
}la Sjøbor 
?\Is Real 
.Ms Brødrene 
T\Iit Hap1wi1 
}[il 
:\lk Hn.t;-len 
:\li1 Prøven 
}Is Frida 
J\Is Glimt 
S:lo }fil.sen 
Ms 
S 76 F .\!:-; 
79 F .Jik 
X 111 C: 
N H6 G 
X 1-!2 (; 
N t:JO G 
?\ 28-1 G 
X 28'3 G 
X 30i1 
! 
-- 304 --
Forandringens art 
fra Saltdal merkedistrikt 
fra Kjelvik merkedistrikt 
fra Hol merkedistrikt 
fra Foltlorcicl merkedistrikt 
fra Hol merkedistrikt 
i Bnksnrs merke<fo;trikt 
fra merkedistrikt 
forandret navn Solstad 
fra Flakstad merkedistrikt 
fra GildeRkill mNkP(listrikt 
fra Bø merki?rlistrikt og 
Onunerket i Buksnes merkedistrikt 
fra Hol merkedistrikt 
fra. Horg-en merkedistrikt 
fra mnrkcdi"trikt 
fra merkedistrikt 
forandret nani fr:i, Høs0snnd 
""" '~"" fra c\ndcm•o merkt>distrikt 
foram1rnt navn fm Olaf 
[ n fra Andenes 
l fra merketlistrikt 
fra merkerlistrikt 
fra Askvoll nwrkedis1 rikt 
fm Nesnn mPrkedistikt 
fra Nordvik nwrkedistrikt 
Nord vik merkmlistrik t 
S01-folc1 merlrndistrikt 
Jiamarn)- merkedistrikt 
Dønnes merkedir;trikt 
merketlistrikt 
morlwdistrikt 
Pa:rkostcns 
tidl. merke 
K 1il SL 
F 1:'.4 K 
N 11H HL 
NT 15 FD 
N 83 HL 
N HO BS 
X :?OG VA 
X 97 F 
N 11!J U 
K 18 
N -l-1 BS 
N 71 HL 
B ±1 
X :'.71 Y 
X Uli (1 
?\ ;~;J A 
?\ 18 .\ 
N BO HH 
N lli NV 
SY 15:3 A 
·x Hi N 
N H NV 
X 3 NV 
X "n~ KF 
X J!Hl 
y ff/ ~\I 
T 9.) TD 
X 1 '' .•) BS 
N :'.O BS 
N 13 H 
X G-l IHI 
N 8 R 
""\: 
·' 
4(i HM 
X 28 DS 
X 2() SD 
N t:?:) 
N 171 BØ 
nuv. merke 
N 59 GM 
N ITT Gl\! 
N i'i\J H 
N 34 H 
N 104 H 
N 128 H 
N mg R 
N 1-JB H 
N Hili H 
K :207 H 
N :?7:l H 
N ;301 H 
NEO:? H 
N BO:'. R 
N 43 HM 
N 45 HlVI 
N 90 FDI 
N 98 mr 
N 8 HS 
N HH 
N HR 
N 177 HP Ål 
N 19"3 Hlt 
N 207 ffR 
N 2{}9 Hl't 
N "- 2Hl HR 
22() HR 
N 19 HL 
N M HL 
N i)i) HL 
N (}2 HL 
N 81 HL 
N 96 HL 
N LS 
N LS 
47 LR 
N ()3 LF 
83 LF 
!15 LF 
N 
89 
Farkostens 
----- ----- ------~I 
art, navn I 
I }1Jc Pnwen I }I]- Trvo·o· 
I 
. ~ - . bb 
ilfa Erling 
1 }Is Sjølyst 
I I :C\I,s Amundsen 
I }fk Skreien 
J l\I1s 
I }fa Danette 
:Jlk Margaret 
Jis K_vikk 
l\Is 
JI.s Forsøk 
::.rs 
?.Is 
i\Js ilfanol~t 
ilfk Bonnv J olm 
?.'I:l Leifoi1 
l\fs Havsulen 
Ms 
l\Is Bamsen 
1vrn 
l\J k He icl 11 n 
:iik 
i\Tå Silen 
:iLs Il[uek 
:Ms Hoal 1 
Ms Kttre 
Ms Sleipner 
Jis Blom;;ten 
)JR Parat 
}fk Ørn 
:Jfo Rap 
Jis Sjøblikk 
I 
Forandringens art 
fra Ha(lsel merkedi;;trikt 
1
! 
fra Vågan merkedistrikt 
fra Bø rnerkedistirkt I 
merketlistrikt I' 
navn Kari 
Huksm:f> merkc~listyikt I 
rnerked1stnkt ' 
merlrndistrikt o) 
Karl .Johan "'j 
merkedistrikt 
1 
merkediotrik1 0°·1 
'"'I 
I 
og[ 
fra 8t<tn1nes 
I 
navn fra Fart 
fra merkedistrikt 
fra Akra merkedistrikt , 
fra merkedistrikt ogi 
forandret navn fra Hr0(ll'Plle I 
merkedistrikt I 
merkedistrikt I 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
merkediKtrikt o;,d 
foramlrot nayn fr'.1 Kvern] . " ' ( 
Jra N ordv1k merkedn;tnJ.;:t 'I 
fra merkedistrikl og
1 
I 
fra og 
Farkostens 
tidl. merke 
N i)\l 
N rrn 
X 17;") ]3(-:j 
H 1-fi :-: 
N 1{)7 HS 
X 1 VB 
_'.:\ (i8 y 
X 29 1 ;;,r 
X BO ~j 
N 1Wi BØ 
N ::2,(W 
N 17 ss 
N 20 BG 
R 31''5 A 
N 13 JBI 
N 1}2 SG: 
N 46 TF 
X .)9 A 
N 27 B.J 
X 9.) ns 
N 40 NV 
K 1-1-l 
forandret navn frn Forsøk :\ J(lt) 1' 
fra Kven vær merkedistrikt ) ,'\l' 70 K 
fra Tjøtta merkedistrikt i N 188 T 
fra Alstahaug- merkedistrikt \ i\ H\ .\H 
fra Tjøtta merkedistrikt ogj 
forandret navn fm Ternen I X !)() T 
fra merkedistrikt l N ~5 HM 
fra nwrkedistriktl X ~(} B.1 
fra, merlrnd ist rikt T 88 S 
fra mnkedistrikt N }i9 P.\I 
fra Melw1- merketlistrikt I X :28 .\IE 
fra Buks'i1rs merkecli~trikt I X H:l BS 
fra merkeditBrikt og! 
forandret navn fra Luna - X 17:'. H 
fm l\.· foskenes mer.kedis1 rJ.kt I X J i'iil :il:" 
Øksnes merkedistrikt X 13 Ø 
frn merkedistrikt I X Tf} ;-;n 
fra Nesna merkedistrikt l X ;Vi X A 
merkNlistrikt I N Hl SS 
mMke<liet<ikl I ~ i)~ sn 
nuv. merke 
N 86 L 
N ;J LN 
N li LN 
N 1G LN 
N ;J,5 LN 
X LN 
N 44 LN 
N 57 LN 
N 
N 
N 84 LN 
K .39 LN 
LN 
N 122 LN 
N lil\I LN 
N 28 :VIE 
N 14:0 ME 
N 145 ME 
N 147 ME 
N as .:vrn 
N 149 }IE 
N 1.51 '.\IE 
N ::;5 MS 
N 116 '.\IS 
N 117 '.\IS 
N 118 MS 
N 151 J\IS 
N 6 NA 
N 24 NA 
N n XA 
N 4;) N 
N 93 NA 
N 106 NA 
N 112 NA 
N H! NF 
Farkostens 
art, navn 
:\E Fremad 
Mk Solo 
'.\b Røiken 
::lb 
:'.lfa i'csk }h 
Ms 
'.\Is 
}fs Frida 
J\Ik Bounv John 
:1fa E1Ba ·· 
Mk 
}f;s 
Mk 
}fa Polar 
::Ilk :Melstein 
:Mo Reina 
}fa Prin&en 
}fk Hanna 
'.\fa Havfrua 
8/fr 
"\fe; 'Fn.iven 
M~ r~'qil lfl/[;~h 
Hilma 
.:VIK Avanee 
IvLs Randi 
M~ 
}[k 
M:l 
}fa Prøven 
'.\is 
Mit Teisten 
Forandringens art 
nwrkedistrikt 
fra Anna 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
mer ked ist rikt 
merkedistrikt 
Buksnes merkedistrikt 
navH fra 
fra Nesna merkedistrikt 
Dønnes merkedistrikt 
merkedistrikt 
Par kostens 
tidl. merke 
N 
N ()1 HM 
N A 
K S 
N B8 BE 
N 
N 95 SG 
N 10 TF' 
T 78 ST 
N 105 V 
N 59 BL 
N 4;5 H:M 
.N V 
N HO H'.\I 
N :215 H 
WD 
5G VS 
1:27 F 
N 47 F 
N 7!J BR 
N 32 HR 
N 101 L 
N 14 SR 
75 VR 
0:) VR 
:?;3 VR 
L 
1}Jr"i L 
70 LF 
N 
); 72 
N 
N 62 
Farkostens 
F or;;:ndringens art Farkostens 
tidl. merke 
nuv. merke 
N 299 V 
N 317 V 
N 321 
N 324 V 
N 324 
N 325 V 
N 3 VN 
N 65 VA 
N 70 VA 
N 108 VA 
144 
N 154 VA 
N206VA 
N 31 VF 
N 31 VS 
N 41 VS 
65 VS 
N 34 VR 
N 35 YR 
N 86 VR 
00 VR 
N VR 
N 103 VR 
N 56 Ø 
NT 
NT L 
NT 27 N 
NT 44 N 
NT 415 N 
11 E 
Far kostens I 
----~----1 
art, navn l 
Ms Kåre 
Th:Ls !fauken 
Må Snygg 
Ms 
'NLs 
Ms 
Mk 
M.s Konkurrent 
Ms 
l\Ik 
Ms 
Må 
Mk Solstad 
Ms KrøHe 
1Is Orion 
Ms 
Mk 
1b 
Mk 
Hinden 
Ulabrand 
11k Hildur 
Ms Karrol 
Ms Kvikk 
Må Kobben 
Mk Blix 
Må I~L!'t"1.Ll11! 
Jfk 
Forandringens 
merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra Svolvær merkedistrikt 
fra Tranøy merkedistrikt 
fra · merkedistrikt 
navn fra Lillegut 
fra Buksnes merkedistrikt 
Innkjøpt frn Hillesøy merkodisirikt 
foraudret navn fm Hallartind 
Innkjøpt fra Borgfl merkedistrikt 
Innkjøpt fra Sørreisa merkedistrikt 
foramlret navn fra Per 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
Brønnøy merkedistrikt 
og for 
navn fra 
fra Bø og for-
navn fra 
fra Steigen merkedistrikt 
fra Tysfjord merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra Skogn merkedistrikt 
fra Stjørna merkedistrikt 
fra Vikna merkedistrikt 
fra Fosnes merkedistrikt 
fra Kolvereid merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra 
farkostens 
tidl. merke 
N 
T 
N 
T 
N 
N 
:MV 
36 s 
8 TN 
4,1 LN 
56 BS 
12 BE 
52 H 
2 DA 
27 
N 195 'l' 
N 2D5 A 
N 171 T 
N :214 T 
NT 1D5 K 
N lH B.R 
N 173 L 
36 LF 
N 83 G 
N 24 YA 
N 324 
N 48 BØ 
N l74 BØ 
N 101 SG 
N 42 TF 
N 29 LS 
NT i3 SK 
ST 81 SN 
NT 182 
NT 25 FS 
NT K 
nuv. merke 
12 F 
NT 20 ]'' 
NT 2:2 F 
wr 75 F 
NT 27 FA 
NT ;)l FA 
NT 28 l 
NT ;) K 
NT lO K 
NT 82 LA 
NT 31 LY 
NT 99 U'd LV 
NT 8 .MV 
wr iJ NR 
5J NH 
NT 40 0 
NT 69 0 
NT 4 SV 
NT 01 V 
NT 54 V 
NT 1:22 V 
191 V 
ST 12 T 
ST 16 T 
ST 18 T 
ST 165 
ST 7 AA 
ST 81. AJ\ 
7 B 
ST 3 BT 
s·r s& 1'' 
ST 15:2 F 
ST 154 F 
ST 157 F 
}Bf 
ST 
Farkostens 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Mk Fla 
l\fo Skreien 
Ms Bølgen 
Mk 1 
:Mk l''annann 
r.I:s ,Jmmy 
)fa Tempo 
iVIs Uoliat 
Ms Glade Grei 
~1rn Vesleper 
Ms 
I\fk 
.Mit 
r.rn 
Mit 
Lonunen 
Må Prøven 
r.rn Gid con 
Mk Artik 
M:\ Roald 
r,,m 
Må 
J\ik Alf 
:;vrs 
D Biche 
Ms Nordlys 
J\Iå Rutland 
Må Tonlenskjokl 
J\fa 
Mk 
Mk ,Juno 
Mk 
M1z 
:F'orandringens art 
frn Osen merkedistrikt 
navn fra Sælfjord 
Innkjøpt fra Osen merkedistrikt 
og 
Farkostens 
tidl. merke 
ST 7::2 Cl 
Sri' (}1 0 
lunkjøpt fra Brønnøysund merkedistrikt N ill BE 
Iankjøpt fra Kolvereid merkedistrikt NT 87 K 
Innkjøpt fra, Nes merkedistrikt ST' 2J N 
Innkjøpt frn merlrndistrikt S'r 2'.2 SB 
Innkjøp! fra Verran merkedistrikt 
forandret navn fra Arne 16 VI\ 
frn Nærøv merkedistrikt t:n KH 
fra Nrnrøy merkedistrikt 44 NH 
fra (3rnvvik merkedistrikt {}8 (; 
fra Gravvik merkedistrikt 164 G 
fra Bra tvær merke\ listrikt 50 ll \~ 
fra Geitastrand 5 G 
fra Egge merkedislrikt l E 
frn Vikna merkedistrikt 
forandret navn frn Odvar 
frn Vikna merkedistrikt 
forandret navn fra lfappen NT L!2 y 
fra Kolvereid merkedistrikl :\'T f}4 K 
fra Fosnes merkedistrikt NT ;-38 FS 
fra Trondheim merkedistrikt ST 8 T 
fm Oson merkedistrikt 
fra Folueroicl merkedistrikt 
fra Nærøy mørkedistrikt 
fra Trondheim mekedistiki 
fra Ales1md morkedistrik1 
fra Bandar merkediRtrikt 
fra Frosta merkedistrikt 
frn .Jøssund merkedistrikt 
IST 95 0 N'1' 7 FD 
INT :2'8 NR 
ST 11 T 
:NI 2HH .\ 
V '2 SA 
I 
J\'l' .37 FA 
ST ffi .J 
~~'C t:? 
ogl ST ti;J Ø 
fra ('Irland merkedistrikt ST 86 Ø 
fra Trondheim merkedistriktj ST 7(). T .. 
fra merkedistrikt ST 21 ;::\F 
frn merkedistrikt I ST 178 SF 
fra Bratvær merkedistrikt }[ ;J RV 
fra~Stjørna nterkedistrikt I ST 41 SN 
fra Hareid merkedistrikt og 1 
foraudret navn frn Ulv I ::II 
fm Kven vær merlrntfo;trikt ST 
merkedrntnk1 S'l' 
merkf1distrikt 
merkedistrikt nf 
HD 
22 K 
3B lt fra Hoan merketl. ist~·ilzt I' s·r 
I 90 Ø 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
ST 
:2 HE 
:27 H 
\ID H 
74 H 
7!3 H 
80 H 
1:? .J 
6:2 .l 
{}5 ,J 
{) K 
18 
::'T :28 K 
'."-'.T :.?:? N 
:23 N 
ST -Hl NT 
ST 79 KF 
ST B5l-l 
ST 8\)8 
ST 399 NF 
ST 404 Nr' 
ST 406 m' 
ST 407 XF 
40\) 
ST 413 NF 
ST ·7 0 
ST :24 0 
:--;Tl 
: 1. '28 0 
ST 38 0 
:'T \li3 0 
;-;T \)4 () 
:-\T :26 SD 
ST :24 SB 
ST g SN 
::?2 SN 
::'T fi.5 SN 
ST 81 BN 
ST 9 8 
:"T l:'. s 
ST 1:?4 :.:.: 
ST u SA 
ST i"i9 SF 
SP 
ST 71f) SP 
farkostens 
llb 
_J[k 
}[k Hag-leik 
.\b :-:kipner 
~\b Chirn1et 
M:k Tvend'' Brmlro 
:Uk 
lit& 
'.\fk 
Mit 
Mk lT!abrarnl 
.Jh Ida 
:Ylk Yrnm 
Mk Girl .Jane 
liftt :? 
i'ifa 
::ifa Teist 
:M:l Lak~ 
:Jh\ Hein _ 
}fa PnJven 
.Mk Hihla 
Ss Thora 
lilk 
Mk 
l\:fs Kvikk 
lifa 
}fa Fiskeren 
Mk 
D 
::Ilk 
.J1k Fremad 
~\f;i lfa1lio 
Mk Hak on 
.\Ik 
}fo 
'.Mk 
.Yik Stok;;und 
Mk Laks 
Forandringens art 
Farkostens 
tidl. merke 
:w T 
fra nwrkedis1rikt ST {)':2 SY 
fra Kven vær merkedistrikt o!-!· 
forandret navn fra Håkon 
fra Bratva•r merkedistrikt 
fra Tustna mmkedistrikt 
frn 
fra 
fra 
fm 
fra 
fonwdrnt navn 
fra Hitra uwrked istrikt 
fra Vikna merkedi8lrikt 
fra 
fra nwrk(H]istrikt 
fra !llfffkPdistrikt 
Korn8tad nwrkedistriki 
merkedistrikt 
merkedi~trikl 
~lrland merkedistrikt 
merk1•di,,;t rikt 
ST ':'.8 K 
M BV 
M 120 T 
1 ST 18 
I'\ 1:2 AH 
:;T l FL 
KT NR 
H EG HP 
"T 71fi H 
• XT :_?;j5 V 
·-±::? B 
1i"i5 HØ 
BU 
HO KD 
:2:?0 SF 
1fm SF 
15 0 
E 
JIH:rk"di ·' 
nmrkedistrikt 
Hoan nwrkediMrikt 
113 K 
SF 
ST m>R 
ST 1B7 NF 
SF 145 G 
NT 54 
-:\T 35 
I\T ffi V 
l:'. 
T 
:21 HS 
5 NF 
:?:.'. B 
:?1 u 
181 BS 
145 
78 
53 
'~ 
":ti 
J 
BV 
R 
Farkostens 
nu•-. merke 1 
}1 4 A 
M &l A 
M 92 A 
).! m A 
:Il Hl-t A 
lir 139 .\ 
.M H14 A 
313 A 
JI :317 .'i 
).1 318 A 
M 322 A 
M ;3:;,q A 
:M '324 ,\ 
:Vl ;EU ,\ 
M 330 A 
:VI :n1 
).f ;}il:? A 
?.f :1'.33 A 
J\1 .HJ K 
M 117 K 
J\i 15H K 
}f Hl:? T• t' 
),] 171 K 
j[ 174 K 
.l\I 177 K 
1\1 179 K 
l\[ 181 K 
}] 12 M 
}f f>4 AE 
:Yl 107 AE 
M 48 BL 
}f 7 B 
.M 38 B 
M 48 B 
M 49 B 
:Vl v3 B 
}f 179 B 
!VI Hl9 B 
M B44 B 
347 B 
349 B 
art, navn 
}Ik Viken 
Mk Von 
:Vik laimt 
Dk 
Mk 
}Ik Kvit ungen 
.:\lk Lamo 
:\fk \'alder 
.Mit Per 
.Mk 
::Vlk 
M:t 
::Ilk 
}[k Finvid 
.Mk Lill 
Mk 
}lå 
:.\lk 
Mk Lun 
.Mk Froyvær 
Mk Eli 
Yik Fram 
}Ia Hilbd 
iYfa Erling 
iYfa Alken 
l\L; Let vint 
)[k Xonlvåg· 
).lk 
Mk 
}1k Kvikk 
3-'Ik Havbris 
Mk Rex 
2 
:Ylk Strandemaml 
.Mk Peik 
}fa T:ruls 
,\fa Thor 
.Mk 
:Vlk 
Mk Vonheim 
:vrn Arild 
51 
Forandringens art 
fra Haram merkedistrikt 
fra Herø\· merkedistrikt 
fra Haminerfost merkedistrikt 
frn 
i Alesund og foramlnet navn 
V;•s!e-Truls 
Haram nH:rkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
fra Kdkk 
merkedistrikt 
n1erkedi;.;trik~ 
navn Familientl 
merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
forandret navn fra Biarne 
fra BremHnes rnerkedistrikt 
fra Bremsnes merkedistrikt 
fra Tustna merkedistrikt 
forandret Havn rra Sandstrand 
fra Kvernes merketlistriki 
navn fra Heim 
fra Ve;.;tnes merkedistrikt 
navn fra Langen I 
fra Nord-Aukra 
l'ra Heim merkedistrikt 
fra ~ør-i\nkra 
fra Alesund merkedistrikt 
forandret navn fra Forsøk 
fra Hareid merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra Alesund merhdistrikt 
fra Da.Isfjord merkedistrikt 
fra Giske merkedistrikt 
fra Alesund merkedistrikt 
fra Haram nwrkedi:;trikt 
merkedistrikt 
Giske merkedistrikt 
Farkostens 
tidl. merke 
:M 101 "\ 
M 17 H 
I.I 1:-iG 
ill 199 B 
I\1 ::-' 
lif s 
l\1 '314 p, 
M ::!2 
M :·l1 
J\f 28 VA 
}i sø 
.JI 144 G 
}1 137 
?11 ci5 B:-1 
B 
168 SF 
t; ØE 
5;, HP 
148 B8 
BS 
el KS 
1 
NA 
HM 
11 25 
M 50 HD 
M \f2 
::Vf 4 A 
::VI 8 D 
M 157 
}1 ;317 J\ 
·M 4'2 H 
Jf fil 
:VI 
M 355 B 
M 5 BV 
M 7 BY 
M ll BY 
M 16 BY 
M 85 BY 
.M 50 BY 
M 77 BY 
M HJD BV 
.l\1 1rn BY 
M 126 BY 
M fr:? BS 
.l\I 177 BS 
M 181 BS 
M 182 BS 
M 185 BS 
M 6 BU 
M rn BU 
M Hl BU 
1Vf 19 BU 
M 28 BU 
M 29 BU 
M 38 BU 
JII 53 BU 
.M Gi3 BU 
M 75 BU 
l\f i~ D 
M' 12 D 
M 55 E 
M 67 E 
M 71 E 
M 2 EE 
M G EE 
M 7 FV h.' 
M Li EE 
~I ,, 17 FI 
M 01;·' th) FI 
M Fr 
M ,r,f) Fl 
M 417 FI 
M 43 :!<" 
M 
M 
Farkostens 
~Vlk 
Mk 
art, navn 
llfa Reim 
Må Kvikk 
Mk Fislrnrnn 
J\fa KlubbBn 
l\fa Fiskeren 
Ms Vesthavet 
'Må Bjørn 
.lllk Harald 
Mk Brørne 
Må Blink 
Må Leif 
l\1.s 
Mk NeptuJJ 
Må Sterkodder 
Mk Teisten 
Må 
.l\Iå Bjarne 
llfa. Forsøk 
Mk Kampen 
Mit 
Mk Basken 
Mk Frithjof 
lllå li.ap ' 
'::Vfa :'.'\or 
Mit J umlJo 
.Mk EL1lla 
111k Rkreien 
'Ms Olav 
:Mk lva r Asell 
Ms Sigllcll 
':\Ik Sverre 
i\Ik tine\ 
Mil 
:\li\ 8tan\\.;y 
:cvrn. (il i mt .. 
~\Ul 
:\[;t 
Forandringens art 
fra 1-1crøy merkedistrikt 
fm Hopen merkedistrikt 
fm Edøy merkedi~trikt 
fra Fei merkedistrikt 
fra Fæna merkedistrikt 
fra merkedistrikt. 
fra Bremsnes merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra 
fra St ra11rnsncs 
fm :Sør-Aukra merkedistrikt 
fra Kristiansund 
fm Kristiansund 
frn .Kristianwncl 
fra Kornstad merkedistrikt 
frn Bratvær merkedistrikt 
fra Fei merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fm Bratvær merkedistrikt 
fra Alesund merkedistrikt 
fra Lide merkedistrikt 
fra Eide merkedistrikt 
fra Kornstad mørkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
Balder 
fra Hustad merkedistrikt 
fra Bodø merkedistrikt 
fra Volda merkf;distrikt 
forandret navn fra 
fra 1-lerø\' merkedistrikt 
frn Straninrnes merkedistrikt 
fra Bra tvær merkcd ist rikt 
fra Bud merkedistrikt 
l'rn Konrnta(l merkedistrikt 
fra Haram merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fornndret navn fra 
fra Kvernes 
fm Kornstad merkedistrikt 
navn fra Hugleik 
fra Brmnsnes i1wrkedistrikt 
fra Straums1100 
fra Kristiansund merkedistrik1 
fra Bremsnes merlrndistri kt 
fm Brntvær rnerkPdistrikt 
forandrPt navn frn Breidabiik 
fra merkedistrikt 
fra Bud merkedistrikt 
Bud merkedistrikt 
merlrndistrikt 
Farkostens 
tidL merke 
J\I iH:2 HØ 
J\1 7 HP 
J\[ li E 
lVI !l9 Fl 
111 2() F 
:M fy5 sø 
M 96 BS 
It E 
:M f, BU 
M 24 S:-\ 
llI 12 SA 
M 15H K 
llI 80 K 
M 20 E. 
M }15 KD 
M 35 
M 36 FI 
M 41 SØ 
l\'I 142 BV 
M 3Hi A 
}11 EE 
M !l EE 
J\I 3H KD 
::II 2 F 
~\I 22 BL 
::Il (\HU 
N 17 B 
J\I D9 VA 
M 33() HØ 
.JI 12 SS 
J\f 12?.\ BV 
:M :n BlT 
::li 37 KD 
.l\I 4 H 
JZS 
21 }\]) 
7R B~ 
13 ss 
'2:2 K 
97 BS 
13H BV 
HU 
13 
l\l \);c} u 
JIT 104 U 
.M 10il (i 
l\f 1'il G 
l\l l:l5 G 
;\I 1fr8 
M 17'3 G 
M fol U 
M ll.'5 U 
M 111 G 
M 178 
M 1fl GS 
M 17 H 
M 4:2 H 
M ;),) H 
lVl (iU H 
ill T:J H 
111 \li H 
140 H 
M 14± H 
M 146 H 
M 147 H 
i\I 148 lI 
J:'){l H 
:\! 1-l HD 
HD 
:Il en HD 
y[ :n HD 
}! :;.g HD 
M :JO HD 
77 HØ 
\)8 fffj 
100 HØ 
M 113 HØ 
:Y! 1:?:? HØ 
'\I lM HØ 
M 166 HØ 
l\f HE! HØ 
1D4 
:?:i,8 HØ 
M :lil6 HØ 
Farkostens 
art, navn 
:Yik Brodd 2 
Mk 
I\lk 
I\J;s Jotun 
l\lk l\lå!!Cll 1 
I\lk 
::\fa Sjøblomsten 
lVJk Nesstein 
::vrn Allmu 
Mk 
l\lk 
?ilk 
>Ik Tex 
:lik l"orsøk 
?Ilk Heros 
}fk Skulegg 
Dk Arktos 
l\Iit Triks 
l\lk Ulv 
:Mk 
Illk 
lllk 
l\fk 
lVIk 
.Mk 
Mk 
Må 
.Mk Solon 
Ms Rikka 
l\Ik V~hsol 
J\lk 
Mk 
Nor 
-;-.) 
;) l·D 
forandringens art 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra Bratvær merkediolrikt 
fra Alesund merkedistrik1 
fo1::11!dret navn fra 
fra Vestnes merkedistrikt 
fra. merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fm Øre merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
fra Vikna merkcdiotrikt 
foraiitlret 11a vn fra Gund vor Marie 
fra merkedistrikt 
forandret navn fra 
fra Bratvær merke(listrikt 
fra Vat11e merkedistrikt 
fra merk ed ist rikt 
merkedistrikt 
merkedistrik1 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
mer kecl istrikt 
navn rrn Porat 2 
Alesund morkedislrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
ro1:1utdrnt llitV!l fra Kvikk 
f'rn Alesund merkedi~trikt 
fornndrnr navn fra Lun 
Sandstad merkedistrikt 
fra i:;traumsnes merkeistrikt 
i:;ande merkecfo;trikt 
merkedistrikt 
merkedistrikt 
fra, Fræirn merkedistrikt 
fra merkedistrikt 
merke(listrikt og· 
navn fra Blix ,, 
fra merkedistrikt 
fra Kolvereiil nwrkedistrikt 
fra DalRfiord rnerke!listrikl 
Farkostens 
tidl. merke 
M SK 
i\I 72 V 
:M 1'8 SJ 
AI 1;~2 H 
M HØ 
M BO BY 
.i\[ B02 A 
l\I .;)\) VS 
.i\L ::?'\J B 
.i\I 111 B 
l\I 174 H 
M B 
nI 5 ØE 
l\I 47 B 
H 18:3 
lt>i 
l\I l:?+ 
.i\I 15:3 
I\I 8 VE 
.\l 28 OG 
i\l 4.;) G 
.ill ;37 HD 
:'il 
.i\[ :i:2 u 
ST 10G SF 
.\I 287 
:\I B 
;,r n n 
,\! ;)() 0 
:11 :! B 
,\I ;Hl;-l A 
ST -f 
Jf L' :':'; 
;)4 s 
Rl'~ R 
.i\[ 40 
Jf 08 F 
li! 8B 
ct4 B!l 
17 B 
K 
farkostens 
Forandringens .art Farkosten.li 
tidl. 
merke 
M (;{) T 
M T 
:?1 lT 
jf '·>·> \' 
M :?1 l' 
.'.\[ :?8 u 
M VN 
M YD 
.'.\{ rn vn 
}1 ~; 1 YD _, 
M 10 
.'.\! 11 \'E 
}! \'F u 
}! - y,;:; ;; 
}f :j;") \'S 
~f _, YS 
Farkostens 
art, navn 
:\1:i K vikken 
Mk 
Mk Solrenning 
.Mk ,Joffre 
[) Pioner 1 
"}!k \'{:i'ter 
.'.lik 
.:Vik ,\.nna 
.'.Ilk Holf 
.'.\fa 
:Ilk 
,Jlk 
Kvik 
573 
F orandringcns .art 
Kristianrnnd merkedistrikt 
navn fra Fram 
fra Kristiansnwi HWrkPdistrik: 
fra lllf:rke(listrikt 
Farkostens 
tidl. merke 
.:Vl 100 K 
.Jr 1:?7 K 
ST 65 Si\ 
~:W ;tt; A 
.'.\I I HF 
}l ffi 
Ji 11:? s 
.'.\I i-Hl Hel 
~[ (-\8 
}f ::!1 
(I ;5!) 
48 
Farkostens 
nuv. merke art, navn 
~F\ 1±7 A Nansen 
s [•' 195 A Duva 
SF :21.J A ~\Ls Hoken 
SF :21\l A llfa Sif 
SF :2:23 A :Mi1 Kvikk 
SF 8 BK llfo 
SF 11\) B l\Tk Signal 
~F :2b(J B l\Ik Hov( len 
131-1 l\Ik 'IV i clnmrnn 
SF H BU l\[;\ Ørnulf 
:-:F 48 BU l\'1;1 Duen 1 
SJ<' .}3 BU lllk 1l\lfrscn 
;-:p 55 BU llffr 
:)F :)'8 Bli lllh 
SF lJ D .Mk Glimt 
SF Wl D l\Uz Harall1 
Sli" 34 D .i\Ti1 
SF () ET> l\Lil 
SF 21 :i c; l\L;\ Brødre no 
,SF :21(; ,, }l~ \• 
SF 217 () :Jiii, Håkon 
SF ::'.30 (i l\Js Nikø 
SF :231 (; 111.il 
SF :.'iJ.J (; .Mk 
~F :2:).) n :Mk 
SF '·}·) H l\Iii 
SF 41 u }[i; .\vance 
SY :};) l< l\Ik Barde 
~}' Q·J C·- K lllk Kvik 
SF ~)(} K Mh 
SF :!t~i K l\Jk 
:.'.:.'.;) K ~\{;\ 
SF :.':.'{) K l\l;! 
~F :?J:l K Jfo Håkon 
SF 17 LV Mk Vankn 
SF t8 LV llfk 
SF1 ;) NV ll'fk 
SF B:.' NV lllk 
;";!·' 7 s .i\Ik Flink 
SF i)j) \;!. u :;\lk Ala din 
SF 9f) s :Jik Leiv 
SF 101 f; :Jlk 
1 
Forandringens art 
forandret fra 
frn Kinn merkedistrikt 
frn merkedistrikt 
foranfiret fra Morilden 
fra florø nrnrkedistrikt 
Kinn merkedistrikt 
Kinn morkedisnikt 
Vestnes merkcdislrikt 
fra 
fra merkedistrikt 
fm Kina m\irked i strikt 
frn Solund merkedisl rik:. 
Solund n1erkedistrikt 
fra Austrheim merkedistrikt 
fra Askvoll merlrndi,;trik~ 
fm 
fra 
fornrnlrot navn 
fra Osen 
fra .l\IostPr merlrndistrikt 
fra 8ohmd merkedisti'ik:. 
fra Hareiu merkedistrikt 
fm merkedistrikt 
fra Bru 
frn 
fra merkedi~trikt 
fra Sta,va 11ger rnerkddi::;( 
!;'lom rlierkediftrikt 
merkedistrikt 
rnerkedi.st ri!'t 
merk,,di strikt 
og for 
:F'a.rkostens 
tidl. merke 
H 13 AM 
9K 
r>Æl B 
13 BU 
S;J AV 
4 n 
rn K 
GG K 
1:2::? K 
l 
10 y 
10tl K 
40 K 
'7 VS 
33 NV 
78 iS 
SV mo K 
SF 201 SU 
SF 32 SlJ 
H 10 AM 
SF l'I A 
H ;)5 FJ 
SF 4 
ST ;)4 U 
H i\7 M 
SF 6R SU 
.l\I 7J HD 
Sl0' H> B 
SF :)5 BU 
il4 V 
11-z'l H 
1:2il s 
8 
':.' 
;l7 su 
90 B 
87 s 
6{) HØ 
111 SV 
11 

H :22 Al\I 
H 183 .\M 
H 
H 
H 
p, 
1 2\J BO 
H ill Bil 
H iiO HO 
H 74 BO 
H 8fi BO 
10ti BO 
H BO 
H 1 :!7 BO 
H el 
10 E 
1!! E 
H 12 FA 
H FJ 
H F.J 
H 25 F 
H 88 FJ 
H 108 FJ 
H H2 F,l 
H 1Hi FJ 
123 FJ 
H 12H FJ 
H 127 
H 1()3 
H G4 FB 
H GG FB 
H fi7 FB 
H T2 FB 
H 1{l l'' 
H 67 
H 107 .F 
H 201 F 
H 2:3'0 
287 
f·arkostens 
}Ja Fix 
}Jk 
}lk 
~I~ -Vida-r 
}b Ye.sla 
:1Jbf Harald 
}lk W illing 
M~ 
.i\Ik l'et 
}lc< Forsøk 
:Ms 
lllk 
l\b Sil(lPn 
M,s Duen 
Juni 
Helga 
Ganna.nn 
:\li\ gen 
}lbf Brødrene 
}lit Britania 
:\[i\, 
}fa 
Ms .:\Htken 
I1rn 
;vrn 
}fo; Sva.1wu 
j\fa 
:Mbf 
Kama 
:Mk Hel:t 
.Mii Alf 
:Mk Skarholm 
;vrn ll!arn 
:\[k :-'nekkeylk 1 
:M.k Solbryn 
forandringens art 
tidl. merke 
fm m(·rkndi0trik1 H (i-{ 
fra Bergen merkP(li:;lrik1 9f) B 
fra Ask\·oll merkedi,;trik! 'I SF 2:J9 
fra Austrhr;irn nwrkt'di,nikt H Wi .\:\I 
Stord murkelli,;trikt I H 7 SD 
fra Bømlo uwrkedistrikt I 1:!7 BU 
Austevoll merkPdi:-;trikt H 58 AV 
Bren11w:; merkedisnikt j R 17 B 
morkedis1riki! IL ·> H 
Eigersund merkeclis1 rikt I I{ ES 
merlrnclif;trikt i H el~ 
I V 
I 
l'nt nwrkedi:-;trikt I H I ~":~ 
E: merko(JiRtrikt 'j H 8 K 
Sk;uwvik m0rkcdistrikt H HO SK 
fm Hetland mPrkt,di01rikt I It 230 HT 
fm Hamre merkedistrikt i H 2 HE 
fot mcrkedi:-;1rikt I H 68 T 
fra Bremnes merkedistrikt I H 129 
!'ra ;:;oJn nwrkedistrikt 
1
1
1
, H 44 SO 
fra nwrkodistrikt H 148 :\V 
mPrkodistrikt :-lT 
Bremnes morkodistrikt f H B 
Solund merkedistrikt I SF 1G2 SU 
Amtovoll merkedistrikt I H 1\!H AV 
(; uk'n merkedistrikt 1 SF 1:J"i U 
!lrem1ws merke(tistrikt I H ''i) B 
merkPdistrikt i H 1B VB 
morkodistrikt 
1
1 lI ;):) SK 
Etno merkedistrikt Il P, E 
Strand merke,tistrikt I H HJ ST 
mnrkod ist rikt I H 1 '~ F,J 
lnorkedi~tri kt on· 
'"':W :!ii.P. SIT 
rikt I H mo H 
Kristiansand merkPdi·i 
IVA 2 K !'ra Snml nwrlrndis1 rikt H :.>+ ;-; 
fra Uulen merkedi:-;trikt 1;g[ 
1 SF HU(: 
I H l();) H 
f,or-11 H Pl () 
[{ :!02 
H HJ 
for-I 
I :)0 
merkedi8trikt Of.:'I 
I 
Farkostens 
2:29 H 
H :2~1::: H 
H 2~\3 H }1bf Flink 
H l\Ik 
:\L" Anta 
:.::rn }lå Lund 
}[bf Tcnw 
l\I.s Diamant 
l\[i\, Wickm::mn 
;118 HB Hftbet 
lI 41 HB }lfr Bakken 
H () HR }fs H~nrn efjord 
H ,! :Mk Srunnnrng~er 
H ,_. ro .J }Hl Sterk 
H 10 .f J\fk (~fr, Pfr 1 
H -t:? K C\lk Erling 
H 70 K Mk 
H 12 K Må 
,~ Å:! 76 K ]\fa Las:;c 
H 1 L }fs Brndrcne 
H 3 L _Mit Von 
H 7 L }J.s Frida 
H L _}f.s 
H 48 L }Jk 
H ;)'5 L }fa 
H -50 L l\Ik Fis1zaren 
H 4 :MF )h; 
H 35:\ i'v11'' j\fo }ff _M.;I .Kampen 
f J M Jlk Fix 
H 6:) J\I }!k Alnw! 
H }I ]\fs Edith 
H 715 1'1 }fs Ruth 
Il 82 :M ]\[8 Kari 
H 82 JW }Ik _Marstein 
87 :M }!Jz Goxlieim 
H '9\J }fa 'I'cisten 
H M }[k Daisy Dell 
1 
For.:uJ<lringens art 
fra 
forandret 
fra Hordalm merkedi~trikt 
foramJrM 1iavH Porat 
fm :-luml merkedi~trikt 
forandret navn Odd 
fra merkediolrik1 
fra Os merkedisl rikt 
fra Brenmes merkedi~lrikt 
merkedi1:rri kt 
llH:rkcdiotrikt 
nwrkedistrikt 
merked i~t rikt 
merkedistrikt 
mNkedi~t ri lzt 
~an111anu:er 
Ya lestrai1d mPrlzedbt rikt 
merk\'distrikt 
1-\traiitlYik merk(~distrikt 
ll<IYll fra 
1-\tramlvik mPrkediHrikt 
I 
,,~ JIJ 
H HJ ~\_ 
H 
H s 
H .y 
H {-;8 {) 
H 
BS 
H Jij2 _:\_)[ 
H ItJ 
H lO::l H.J 
H '.:'.04 H 
H ,~Fl 
H 
H 
H 
H 110 
ll 48 K 
lt .B'T " ;) H 8il :.: 
H 2() ~\JF 
H 20 l\lF 
H 67 
H ;~:_> S1l 
H 27 A:il 
H -m .\l\f 
H ;n c\l\I 
SF 19:J se; 
H 
H 
H 
H 
R 
R 
H 
A 
,, 
,J 
10 
67 
HC 
47 
()4 
51 
50 
(", )0 
L 
T 
'r 
;,; 
KV 
li[ 
SFt 
H 
H 
H 
H 
R 103 H 
R Il 
R 5 K 
392 s 
J~ 396 s 
397 s 
R 393 S 
R 401 S 
R 4-02 S 
R 4-05 S 
R 
::'IL: ho~en 
:vh; 
D 
1Ll Frisk 
:Mfr lfa,ppP il 
1H\ Duf'.n 
18 
FH 
R 8 
H Hl HT 
R 
H 9•) _") F 
212 
H 342 ~ 
R {)[), 
v-
,)I SH 
merke 
2trO 
R 2G2 A 
26'8 A 
H 82 AS 
H 84 AS 
R 91 Aå 
R 9() AS 
R 97 AS 
R B 
R Hl B 
R ml B 
R 12 ES 
R 25 ES 
I{ '29 ES 
R 3f\ ES 
R 46 ES 
It 21 EF 
H 2i~ EF 
H i)5 F 
H 27 FH 
H 111 HT 
R 121 HT 
R mo HT 
R 2·30 HT 
:2:JG HT 
H \l HM 
R 17 IUI 
n rn HM 
H 20 mr 
H :2() FEI 
H 27 Hl\J 
R :!~ lBI 
H 2:1 ll> 
H rm .J 
R 77 .T 
R 78 J 
H 87 KP 
R 85 KV 
H H>G KV 
Farkostens 
art 1 navn 
i\b 'l'hyrn 
::\f,D \Tågeu 
::II:t 
l\l;L 
j\fa 
l\fa Yon 
.l\fa Ørn 
J\'li\. Tr:nrnt 
l\Is 
Ms 
:MfL Kansen 
.l\Ikr .Skum 
.Mfr Kobben 2 
J\Ik Anker 
.l\fo V~ubud 
.l\ls 
.l\Ls Ternen 
Må Vftgen 
::\:fis Ternen 
i\fa 1vfai 
.l\fa 
Må Grei 
.l\Is Havefot 
.l\1:1 Keptnn 
jfit 
jfa 
::\lk Øf'tkyBt 
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Tl 20 SK }Li ,){ila 02 fiskPfarknst 
R 3(1 SK Ss Havfruen '! 
44 SIC Ss Duen 00 fiskefarkost 
50 SK Mil 13 fiskefarkost 
51 SK Mit Hl 
SK Mfr '! 
Rannan 
Håen J2 fio'-kefarkost 
Skjokl '? 
:>-+ 
merke 
H 70 SK 
H 71 SK 
H 17 :SO 
It 47 :SO 
H G:i SO 
H \l :SL 
H 17 c1L 
H 19 SL 
R :'.(}SL 
H ;)fl SL 
R -1:'. SL 
R :?4 ST 
l{ -Li ST 
li C-1 :-\T 
li U7 :-\T 
H 70 :-\T' 
H 11 :-\T 
H 70 ST 
li 81 :-lT 
H 10-l ST 
H 108 ST 
R 1:'(1 ST 
H G T 
H 10 T 
H 1:\ T 
H rn T 
H :2(\ T 
H :27 T 
H ;~;) T 
H "\8 T 
l{ 41 T 
It H:'. T 
H !i-l T 
f\ ii8 T 
H ll-± T 
H ~);} 'I' 
H ~19 T 
!{ 03 T 
H 108 T 
H 11;l T 
H t3--l T 
H l-W T 
H J!;"J T 
I{ 1-Hi 
H J;)O T 
\) T\' 
H ~·) T\-
40 !' 
F 
Farkostens 
..\fa 
l\I:t 
Ma 
art og navn 
llfa Kvikk 
;\fa Imsagu t t 1m 
..\f:i Troll 
l\fa Kvikk 
..\h Sio·ny 
..\fa K~lle 
llfa Hil lw t 
Mit Seien 
:JI:t 
..\fa 
}fj Hav1mlen 
..\b 
..\rit Tjæ,; 
..\Ik \'ikiug· 
l\b Hilda 
.Jfo Orlcla 
;::, Anna ,\farie 
..\]:.; .\~trid 
.\L Enig·heten 
..\fk 
:\Ia 
:Ila 
l\Ia 
J\fa Happ 
}Ia Akrn 
~la .Jaki'O 
211:1 Bolgen" 
~LI \'rguer 
()! :1 Fremad 
..\Ii1 l'opula:r 
..\Iil Pn 
;\!;1 Hai 
l\h lfa1i11 
..\i:i Fram 
.lb Brrn!n•11p 
:\lo-; Enken 
s, Xordh·Hul. 
J[, l\Iai · . 
Mh FiFkeren 
Mit .Jo 
..\lk 
D 
S,; Brødrene 
s~ Seien 
:-\,; Aktiv 
lira 
- G37 
I 
~-1 
bygge, I 
år I 
I~~ ;l 
lO 
14 
rn 
17 . I •) 
}){f 
14 I 
3{1 I 
l7 
lD 
1!l 
06 
\Hl 
00 
Hl 
1 (J 
') 
03 
lO 
()() 
98 
'! 
rn 
•) 
') 
8G 
{)() 
Hvorfor utgått 
rtg·ar i-Olll 
K (Jlldemnert 
Ophugget. 
Oplrngget 
Knust, 
Lt1 . .r;u· son1 
Br(,llt, 
l'tg~-ir SOlll 
Fl 
Forli,;t 
( 
som 
Kcnrlernuert 
Sunket 
K Olldemnert. 
rtg·i1r som 
Kt;ndemnerl 
( 
J'iskefarkosl 
fi~kefarkost 
fbkefarkost 
merkepl. fiskefarkost 
merkepl. fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiske far km<! 
fiske farkost 
fiskefarko,,t 
fiskel'arkost 
f'iskefarkosf 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiskdarkost 
fi,;kdarkust 
merkepL J'iskdarkos' 
merkt~pl. fiskf·farkost 
J'iskefarko;-i\ 
fiskefarkost 
fiskefarkost, 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
:YI;I 
HH :JrI.s 
VA HH 
4:5 HH Ma 
VA 49 HH MI1 
'50 HH Ss 
fi2 HH }vfa 
VA. HH 8s 
VA 55 HH Må 
HH Mil 
HH :Jrn 
71 HH Ms 
76 HH .M:t 
79 HH :Jfs 
H Må 
.28 H :Jiå 
H :r.rn 
71 H }fs 
7'7 H }f;'\ 
80 H ::if i' 
86 H :Jriil 
97 H :JHI 
101 H Må 
VA R }i;( 
113 H i\H1 
l"'') H }få 
1.Is 
j\fa 
Farkostens 
}fitgen 
Sno ho mis 
Fram 
Bamsen 
Lam!1' 
Bruse 
Falken 
T"erka 
8vaneu 
Storegut 
Løven 
Prim 
Trafik 
Fram 
Olga 
Neptun 
Anker 
Thor 1 
'Trallen 
20 
03 
1!l 
00 
'? 
00 
80 
15 
';) 
1\l 
Hi 
02 
90 
? 
? 
12 
96 
rn 
20 
11 
'? 
24 
00 
81 
Sil 
l3 
30 
') 
09 
1(} 
14 
08 
12 
12 
rn 
16 
fl() 
83 
sn 
7 
57 s 
59 s &o s 
tl8 s 
VA 8 SA 
FJ 
10 FJ 
20 FJ 
'J 
•) FL 
11 FL 
AA H 
AA H 
1 SN 
}!:t 
Jlå 
Jfa 
4iil 
l\fa 
.\Tit 
jb 
.\lti 
}h; 
Ms 
art og navn 
f;aksem 
Ternen 
i3valen 
Ternen 
Huth 
T'raHk 
}fart ha 
Hvaleu 
Yalrosen 
00 
02 
14 
18 
18 
1\) 
08 
rn 
02 
18 
95 
(){) 
(};) 
{)() 
HH 
Jf) 
') 
') i_Jtrangert 
fiskdarkoFt 
merkepL fiskefarko~t 
fiskefarkost 
fiHkefarkost 
rnerkepl. riskefarkost 
fiskefarkost 
fiskefarko~t 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiskeiarkost 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
merke 
TK \) I' ) 
TK 1 K 
TK 2K 
TK a K 
TK 4K 
'l'l-\ ;) K 
'PK 4 BL 
TK 10 BL 
TK 54 BL 
TK l1 l~ 
TK 20 E 
27 E 
'l'K 35 J~ 
TK 38 E 
TK ;)\) E 
TK 45 E 
TK 47 E 
TK ,, SD 
\' 4 ~ 
V ~) ;)lt 
y ;3 SD 
y ·) TM 
y 4 Tl\I 
V 7 Tl\1 
\t Hi T,\1 
\' 18 T.i\l 
V 20 Tl\l 
y 22 T.i\l 
y 24 T:Vf 
\' 27 TM 
BD 17 H 
BD ill Il 
;\ .j J) 
··) n 
il D 
A 8 AA 
8 .-\ 
10 A 
-l 
Farkostens 
~ut og navn 
Ruth 
l)agg:ry 
Stabil 
Nr.;kken 
ll Margot 
Jf,; Fram 
Jla Jomu; 
Jlii Flid 
:Vlo Tryg 
:Vf ft Snar 
Jf,,; lfapp 
.i\Ia Duen 
l\Irl Fif'kercn 
;\'fa Kula 
2\b AI bertinc 
:vrn Snar 
;vr, fli uk 
!ds [faVJH!ll 
G40 -· 
--1-
i bygge"' 
år 
21 
rn 
00 
H 
: 
05 
88 
28 
27 
()() 
18 
18 
11 
') 
19 
l9 
'? 
') 
rn 
()i) 
{}(] 
') 
-; 
12 
\Jl 
{)i) 
18 
1!) 
00 
14 
17 ))2 
00 
02 
'? 
') 
18 
Hvorfor utgått 
Kondemnert 
som fiskefarkost 
som fiskefarkost 
som fiskefarkost 
som fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
t: t rangert 
i;trnngert 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
.fiskefarkost 
fiskefarkosi 
fiskefarkost 
fiskefarkost 
041 
Farkostens 
Hvor for utgått 
merke art og navn 
A 20 AS 
.\ 27 AS 01 
A i) B ') Kondemnert 
::iunket 
l5 som 
.Sunket 
A '? Kondemnert 
A j\fa Finn ? Kondemnert 
F "vis :'V1utter 06 
Ms 
A 1;5 F i\Ik ') Kondemnert 
Ms 09 
0 j!K Hvidfisken 78 
J) Cabral 10 
0 }fa Tor od ') 
D Bar,fro.st 
0 D Rimfrost 
(} ]) 19 
7 F ~.k Lovise 03 
Vl F Ms Ørnen !l9 
ø ::\Is Kvik ') 
0 12 F }b Fremad \12 
ø 18 ,\l~ Ololm 15 
19 F 3Is l\farie 01) 
00 
0 00 
0 Ss Else 88 
:;;s !JO 
96 
90 
12 
17 
) 
vi 
0 
0 
k1 
0 
ø 
0 
(1 
0 
(1 
0 
ø 
0 
ø 
(1 
(/j 
0 
ø 
ø 
\1 
0 
\1 
ø 
ø 
vi 
ø 
ø 
ø 
ø 
ø 
!i 
()4~ -·-· 
Farkostens 
bygge" 
Hvorfor utgdtt 
merke art og IlJ.Vll 
11 K :\fo 1 .1 fiskefarkos1 
1" K .\]il !bok '? fiskefarkor'\ ,, 
:?{) K :lb Duell :?O fiskefarkost 
:?7 K :Il ,\lkell '( 
K .\!;1 Solveig· HO fiskefarkost 
~' •") K ;-;·[ Kvikk, \)() ,)<) 
il-! K )J;-; 80 
';).;'.' 
.;;J I\ .\la :?(1 
m) K .\I<1 .)•) 
j ~) 1\ j f~l, •) ·p) 
49 K :\lit .\!os'e :?:J fiskefarko~t 
jfa :?7 fiskefarkost 
58 K j[;i :?-! fiskefarko·;t 
;)!) K :ila 1~~111111}' :?7 fiskefarko.st 
-!:? 0 :VI;; Odin 88 fiske farkost 
i}~ 0 .\le; Tonlern;kjold ()(i fiskefarkost 
;")() () 
.\b Eli :?4 fiskefa rkoRt 
G:? u .\1' ~JrllPll 8-l fiskofarkost 
g3 0 .\h TrænP11 ();) fiske far ko~ '· 
66 0 :lb (~rei \)7 
0 :Ila Falken (\'."" 
' 
,),) 
78 0 :\1' Kjapp '? fiskefarkosr 
fl,·) 0 .\fa lrma :?O fiskefarko:;t ( -
-l IW M,. 80 
;-> It jfa 1~ 
5 R :IFt 1\) fiskefarkost 
6 R t/i1 08 
8 R :Il,; Vah; ()8 
11 p ,. ;\fa 07 
H R :\le; ') 
SB }f:.: 00 
T -l/a ') fiskefarkost 
!i T ;\li1 Unri ') fiskefarkost 
12 T :\I:i Alkell 2B fiskefarkost 
1;) T .\f ;1 Yesla 21 fiskdarkost 
4 /§ Cent...-alt..-....,kkeriet 
- BERGEN-
12 
UTFØRER BØKER • BLADE 
MERKANTILE TRYKSAKER 
0 8 
1alt er arf'JH; og :1H37 n1 tt aY «Foriegnel,;-.;e ovnr 1nrrk\'-
uornkP fo;kefarkos\1'r» :'.7;3~1 fai·ko;.;ter. hvorav: 
Forlist (l:favarert) ............. . 
Brent 
konnle1mwrt 01.r 
utrangert . . . 
til utlarnlet 
fo;kefarkost .... 
Tilsammen 
1936 
96 
2 
144 f/72 
618 21Hi 
i ant:ill fartøier som er utg·:tH av for 
1UB7. kommer av >et. det i (lette iir blev foretatt en omfattende revi~ 
;.;jon av 
form:11. 
i1let det blev Aiillet midler til m clette 
Noreg·s Sildesalslag 
- Salgscentral for Stor- og Vårsildfiskerne -
ALESUND HAUGESUND EGERSUND 
A. M. LI A A E N Ski~sverfter & Mek. Verkste~er 
SPECIALVERKSTEDER FOR FISKE- OG F ANGSTF ARTØIER 
av: Dampdynamoer, Damplinespill med loddeap-
parat. - Kombinasjonsspill med selvkveiler og loddeapparat -· 
Kombinasjonswincher med selvkveiler og loddeapparat. - Dekks-
wincher for motorfartøier. - Elektriske sjøbodbeiser. 
FISKERIINSPEKTØRER 
VED SALTVANNSFISKERIENE 
Inspektør Postadresse Inspektørdistrikt 
R. Skotnes .................. . Vardø , Finnmark 
Joh. IL Nordland og Troms 
Knudt 0. Otterlei . Fjørtoft , Møre og Hornsdal, Sør-
Elisæus Vatnaland. Føresvik 
L. E. Buvik. . .. : Kristiansand S. til og med 
Østfold fylker). 
A.s UNITED SARDINE F ACTORIES 
HOVEDFABRIK OG KONTOR: BERGEN 
KJØPER 
Fortegnelse over merkedistrikter og de for samme ansatte tilsynsmenn 
Herreds" 
Hammefest H. 
Vardø V 
Alta 
Gamvik 
Hasvik 
Kistrand 
Kvalsund 
Lebesby 
Nord-Va-
ranger 
Sør-Varan-
ger 
B. 
G. 
H.V. 
K.S. 
K. 
K. D. 
L. B. 
L. 
lit 
~-
N. V 
S. V. 
s. 
Talvik T. 
Tana T 
red V. H. 
T. 
av 
postadresse 
Finnmark fylke. 
Horredskass. 
Troms fylke. 
" Motorfark. -;;;a 
°' 
" 
'""' " s J:i ~ 
"" 
~ 
c ~ "' 
-0 
:i 
c.. 
E 
~ 
-
0 ] 
<". 
1:280 
i);)8 
80 
:.:'H7-1 
G08 
788 
Merkedistrikt 
Ibestad 
Nordreisa 
Skånland 
Sørreisa 
Torsken 
sund 
Trondenes 
Herreds• 
(by's,) 
bokstov 
B. K. 
D. 
G. 
IL G. 
H. S. 
I. 
K.D. 
K. 
K. F. 
K. N. 
L. V. 
L. K. 
L 
M.V. 
M. 
N. 
S.L 
s. T. 
S. K. 
s. 
S.D. 
S. A. 
T. K. 
T. N. 
T.D. 
T. S. 
[ 
Fylkesbokstav: N. 
Bodø B. 
B. D. 
M.0. 
-- G46 --
Tilsynsmannens navn og postadresse 
Bernh. 
125(i 
&'J 
·--- ();j'J 
:)44 
3~34 
1017 
18()4 
40:) 
1738 
1ii7b 
Bernli. Tromsø 110 {}06'.:2 
.iacolJ 
Nordland fylke. 
00 4:21) 
:2\l1 
And·ers 
Halfdan 
Merkedistrikt 
Bei2.rn 
Bindal 
Bodin 
Bø 
Dverberg 
Dønnes 
Evenes 
Fauske 
Flakstad 
Gildeskål 
.-1 Herreds" 
(by's,) 
bokstav 
B. G. 
D.A. 
B. L. 
B. J. 
B. N. 
B.E. 
Andr. 
Karl 
Tilsynsmannens navn og postadresse 
B. R. Best. D. Vevolstad, 
B. Ø. 
D.A. 
Il. 
D.S. 
E. F. 
E. 
F.E. 
F. 
G. 
G.M. 
Hadsel H. 
Hemnes 
Hol 
Kjerringøy 
Moskenes 
Nesna 
Nordfold 
Nord-Rana 
H.M. 
H. S. 
H. H. 
H.L. 
K. 
K. N. 
L.S. 
L.R 
L. F. 
L. 
L. 
M.E. 
M. S. 
N. A. 
N. F. 
R. 
V. 
R. 
i!:l2 
rn;2 
1108 
:?ii13 
37 
744 
1397 
1;i90 
2:\18 
Sortland S. 0. 
Stamnes S. S. 
s 
Sørfold S. F. 
Sør-Rana 
Træna 
T. F. 
V. 
V. B. 
Vefsn 
.N. 
V.A. 
V. F. 
Vevelstad V. S. 
Vik 
.K 
V.R. 
Øksnes Ø. 
Nord-Trøndelag: fylke. 
NT. 
L. 
Namsos N. 
s. 
Asen A. 
Beitstad B. 
E. 
F. 
Foldereid F.D. 
Fosnes F. S. 
Frol F.L. 
Frosta F. A. 
Gravvik G. 
Merkedistrikt 
Sandvollan 
Verdal 
Verran 
Trondheim 
Buvik 
Børsa 
Fillan 
Geitastrand 
Heim 
Hemne 
Hitra 
Jøssund 
Kvenvær 
Osen 
Rissa 
Roan 
t549 
1 Herreds" 
Tilsynsmannens nJ.m og oostadi·esse 
S.K 
S. R 
S.D. 
Y. 
Sør-Trøndelag fylke. 
ST. 
T. 
A. 
A. 
B. 
B. 
R T. 
B. A. 
:F. 
G. 
H. M. 
11. E. 
H. 
J. 
K 
L. 
Merkedistrikt 
Strinda 
Herreds, 
(by's,) 
bokstav 
S.A. 
Sør-Frøya S. F. 
V 
Ørland ø. 
Fylkesbokstav: M. 
A. 
Kristiansund K. 
:Molde M. 
Asskard A. S. 
Aure A. E. 
Bolsøy B. L. 
B. 
Bratvær B. V. 
Bremsnes B. S. 
Bud B. U. 
D. 
E. 
Eid F 
"· 
D. 
Eide E.E. 
0" b 
Vistdal E. V. 
Frei F. I. 
Fræna F. 
Giske G. 
G. S. 
G. P. 
G. T. 
Halsa H. S. 
Haram H. 
Hareid H.D. 
Hen H.N. 
Herøy H. Ø. 
H. 
-- 650 --
Tilsynsmannens navn og postadresse 
l!errndskass. A. Tromlheirn 
Møre og Romsdal fylke. 
K. 
Abel 
\183 
7li 
Merkedistrikt 
Nord-Aukra 
Norddal 
Rovde 
Sande 
:Stemshaug 
Stordal 
Stranda 
Straumsnes 
Sunndal 
Sunnylven 
Surnadal 
Sør-Aukra 
Tingvoll 
Tresfjord 
Tustna 
Ulstein 
Valsøyfjord 
Vartdal 
Vatne 
Vestnes 
Veøy 
Volda 
Voll 
Ørsta 
Herreds• 
by's•) 
bokstav 
N.A. 
N. L. 
R. 
S. 
S. Ø. 
s. ,r. 
S. V. 
S. H. 
S. L. 
S.T. 
s. s. 
s. u. 
S. N. 
s. R. 
S. K. 
S. E. 
S.A. 
T.V. 
T.F. 
T. 
u. 
V. F. 
V.N. 
V.D. 
Y. K 
V. S. 
V. Ø. 
V. 
VA. 
V.L. 
Ø. E. 
Ø. G. 
ø. 
Tilsynsmrtnnens navn og postadresse 
Mads A. Aukra 
"') Iver 0. Valldal 
'l'Jieoilor Sovdrne~. B.ovdr: 
Voksa 
112 
1:'.4 
23 
Florø 
Ard al 
Askvoll 
Aurland 
Balestrand 
Bru 
Davik 
Eid 
Førde 
Gaular 
Gulen 
Hafslo 
Innvik 
Kinn 
Lavik 
Luster 
Lærdal 
Solund 
Herreds" 
(by'so) 
bokstav 
SF. 
F. 
AL. 
A. 
A.D. 
B. S. 
D. 
E. 
E.F. 
F. L. 
F. D. 
G. R. 
G. P. 
G. 
H. 0. 
H. 
I. 
K 
KB. 
L. V. 
L 
Tilsynsmannens navn postadresse 
Sogn og Fjordane fylke. 
:'51 
Merkedistrikt 
Asane 
Alversund 
Austevoll 
Austrheim 
Bruvik 
Bømlo 
Etne 
Hamre 
Herdla 
Horda bø 
.Jondal 
Kinsarvik 
Kvam 
Meland 
Moster 
Herreds" 
(by's,) 
bokstav 
H. 
A.A. 
A.D. 
A. 
A. V. 
A.M. 
B. 
n.v. 
B. o. 
:KF 
E. 
F. A. 
F .• I. 
F. B. 
F. 
s. 
H.E. 
H. S. 
H. 
H. 
H. B. 
H. R. 
J. 
K.K. 
K!IL 
K. 
L. 
L. 
G. 
J.L F. 
Tilsynsmannens navn og postadresse 
Hordaland fylke. 
A. Karernl1L Salhus pr. Bergen 
Merkedistrikt 
Strandvik 
Sund 
Sveio 
Sæbø 
Valestrand 
Ølen 
Herreds, 
(by's,) 
bokstav 
S. V. 
s. 
s. 0. 
s. Ø. 
T. 
u. 
u. K. 
V 
V. Ø. 
Ø. 
Fylkesbokstav: R. 
E. 
H. 
K. 
Sandnes s. s. 
Skudenes-
havn S. N. 
S. G. 
s. 
Akra A. 
Ardal A.L. 
Avaldsnes A. S. 
Bokn B. 
E. S. 
E.F. 
F. 
Fister F. R. 
Forsand F. D. 
Hetland H. T. 
H.M. 
Høle H. Ø. 
H. Y. 
Imsland 
Tilsynsmannens navn postadresse 
i) 1 
Rogaland fylke. 
Herreds, 
Merkedistrikt (by's,) 
bokstav 
.Y1osteroy M. 
Nedstrand X. 
Nærbø N. B. 
0. 
R,B. 
H.ennesøy R. 
Kand S.D. 
Sandeid s. L 
S. Ø. 
Skåre S. F 
"· 
Skjold S .. J. 
Skudenes 
herred S. H. 
Sokndal S. K. 
Sola S. 0. 
Stangaland S. L. 
Strand s. T. 
Torvastad T. 
T. V 
Utsira u. 
Varhaug V. 
Vats V. S. 
Vikedal V.D 
F;ylkesbokstav: VA. 
Farsund F. S. 
F. 
Kristian-
sand K. 
Mandal M. 
Austad A. 
Feda F. 
Halse OG' 0 
H. 
Tilsynsmannens navn og postadresse 
Kri,1ian A. 
Tormod 
Hasmns 
Sivert K 
Hasmus T. 
•i•) Adolf 
Herredsk. 
*)Oh 
Lndv. 
Eivind 
Ctstein 
Kloster 
Vest-Agder fylke. 
Hich. Bnch Farsurnl 
Sivert Nilsen. 
Havne!'. lfo:h. 
L. Svndrnp 
Eilert (;ahriel>'e11. Korham11 
A. G Tønnesen, Feda 
')--
t) ( ;) 
1 j(} 
140 911 
~44 
H64 
11/G 
;)73 
;381 
3/;'") 
8' fl4 
8', 1 OH 
I l :!/ 
I 4 
;f ;)1 8' 
41 5' 
.)' 
.) 4,' 
.)' ff t)8 
1' ~)i, 3 
11 
Herreds"' 
Merkedistrikt (by'S>) postadresse 
bokstav 
Hi dra H. 
Kvinesdal K.L. 
Lista L. 
L. D. 
Nes X. 
Oddernes 
Handesund R 
S.D. 
S. 
S0r-Audne-
dal S.A 0 
" 
lldPrn:·. ~ur-~\ndHPtlal 
Aust-Agder fylke. 
Telemark 
Vestfold 
Drnmmen 
Hurum 
Drøbak 
Son 
As 
Aker 
Asker 
Bærum 
Nesodden 
(by'><) 
bokstav 
BD. 
A. 
D. 
s. 
A.A. 
A. 
A. S. 
B. 
F. 
N. 
0. 
o. 
Buskerud 
Akershus 
;{:' ;y il 
u ~}/' 
n: d 
Drøbak 4:1 
\;'' 
(' 
pr. Son il 
I 
Oslo fylke. 
Herreds" 
Østfold 
ø. 
Moss 8 
B. 0. 7 
1G 
Hvaler H. :?:?G1 
J. 1G 
K. 
0. 
Råde R. D. 
R. 0. 
R. 
S. B. 
Torsnes T. 
Tune T. U. 
Lov 
om :registrering og me:rkning av fiskefa:rtøier m. v. 
av 5 desember 1917. 
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OPSYNSDISTRIKTER. 
Lofotopsynet. 
Hammerfest 
R&svik 
G1ske 
Opsynet i Sogn og Fjordane fylke. 
herreder og den 
ntva ]g·;;formann overretbt:a kfører 
er inndelt i 
Raudeberg 
Kalvåg 
Batalden 
Kinn 
l1 merke- og 
A&kvoll 
Honningsvåg 
(, adr. 
l'it gTmrn av det torskefiske har opsynet ikke vært satt ikraft 
med torokdisket f0n:s :iv 
Opsynet med vintersildfisket. 
l '.ndn vinterfisket (Stor- og vårsildfisket sønnenfor 
anon!net opsyn. 
Det samlede distrikt omfatter 
fylker. 
brønnanlegg 
Finnmark. 
Kvitnes 
Gamvik 
:Mehamn 
Kamøyvær 
Finnes 
Re nøy 
Troms. 
Tors våg 
Utvær 
Røsholmen 
Steina vær 
J;'roholmen 
Bleik 
statsmidler og Havnevesen. 
herred 
/Esholmene 
Heine 
Ifamnøy Lofoten 
Mortsund 
Ure 
Steine 
Ørsnes 
Skrova 
msvær Lofoten 
Støtt 
Valvær 
:Myken 
Selvær 
Husøy 
! Hncrholrnen 
Møre og Romsdal. 
OPGAVE 
Hordaland 
Solsvik 
Bakkesund 
Stolmen: 
Brandesund 
Rogaland fylke. 
Urdalen 
l{øvær, Sandsund 
Østre 
Vestre havn 
l'f,;ira, Nonlreviig 
Akrehavn 
Ystebøhavn 
Varadalen 
Drevsund 
Fortegnelse over motorer og motorfabrikanter. 
Fortegnelsen 
anført 
dels fra vedk. motoreiere, 
fabrikasjon av motorer, 
Årthun 
Akselvold 
A.ktiv 
American 
Archimedea 
Arrow 
Avance 
Bn!Jdr. 
Fredrikshavn 
U.S.A. 
.\/ B A van1;.{1mot{lL Stockholm 
Chik 
Dahl 
Ba hl 
Dahm 
Dan 
Elefant 
Eureka 
Falken 
Fa;rt 
G73 
Heimdal 
Hein 
liein 
H1>Jseth 
He ra 
Hoffmann 
Hubbard 
Høivold 
Høør 
Jaa-1 
June 
Karm 
Kelvin 
og adresse 
U.S.A. 
Laus on 
La val 
Lettvint 
Le valm 
Lidllill 
Lohne 
Mia:rna 
Meteor 
Merit 
Mianmi 
Midnatsol 
Missouri 
Moha.wk 
MoWJ.rk 
Munktell 
Møre 
Nelsico Diesel 
Nesset 
Normo 
Norrøna 
Fabrikantens og ctdresse 
U.S.A. 
Lidans motorverkstad"' 
U.S.A. 
Pors 
Prima 
Raiknem 
R:mde&und 
Real 
Ree ord 
Reform 
R-0k0Td 
Rival 
R M. 
Roald 
Rollo 
RomSidial \""'""''""'"'} 
Røed 
Sabb 
Saft1-0 
Sams on 
Sandnes 
Skanidia 
Skoks 
Sku de 
Smart 
Smart 
U.S.A. 
Sterk 
SMerblom 
Te mis 
Toll 
Trim 
Trollhætta 
Trums 
Tuvnes 
Tuxhrum 
Ulstein 
Union 
Vadset 
Verdruidi 
Vestsmøl 
Victor 
Vol& 
Vølund 
Waterman 
Wicllmann 
Distansetabell. 
Nautiske mil. 
Fart i 
·--- ---·-------·--~-~-~---·-·---·---
I 
,, 4 5 6 12 G 
0,1 0,2 
0,1 0,2 0,2 i 0,2 I 0,3 I 0,3 0,13 0,4 
I 
-- 0,2 I 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0, 0,8 
0,1 I 0,.1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 I 
I 0, 1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 016 0,7 0,8 0,}l 1 ') ,_
0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0, 0,8 0,9 l,l 1, 1 l,4 
0,1 I 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 O,l 0,3 0,.1 i 0,7 0,8 I 0,9 ] ,1 1,2 1,3 J ,() ... I 
\) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 
O,l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0, 0,8 1 1,2 1,3 1,5 1.7 I 1,8 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 l 1,3 1,7 2 2,3 2,7 q 
" 
3,3 3,7 ;1 
0,1 I 0,2 o,a 0,4 0,4 0,5 0,5' 1 l,5 2 3 3,5 4,5 5 () 
0,·1 0,5 0,5 0,6 0,7 1,3 2, ') ~, 4 4,7 5,3 6 8 
0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 1,7 2;5 5 5,8 6,7 7,5 JO 
0,6 0,7 0,8 0,9 1 i 3 4 6] 7 8 9 12 
A.-B. Jønkøpings Motorfabrikk 
Jønkøping 
J. Hagenæs & Co. A)S, Ålesund 
.adr.: ~\lotor 
fordelaktigste motor 
fiske-, fangst-, frakt-
passasjerfartøier. 
Leveres i alle 
Undersøk våre og beting· 
elser hos våre agenter i Norge: 
Anton Arvesen, 
E SKA DIA MO 0 
-- G8B 
LAVESTE FORBRUK 
BOMSIKKER TOMGANG 
STOR TREKK-KRAFT 
CYLINDRISKE R LLEL GERE 
INGEN VARMGANG 
LA VAL 
MOTOREN 
8-400 HK. 
MOTOREN SOM SELGES IDAG 
DET FINNES L A VA L 0 0 R E R HELE VERDEN 
DET FINNES OGSÅ EN FOR DEM 
HENVEND DEM SNAREST TIL NÆRMESTE LAVAL-FORHANDLER 
ELLER DIREKTE TIL : 
EBO DE I 
·· G84 
TRYKKTANKER, OLJE- og VANNTANKER i alle størrelser. -
HAANDSMIDDE DREGGER. ISKNUSEMASKINEN 
haand- eller maskindreven. .Forøvrig alt i JERNKONSTRUKTIONER, 
SMIARBEIDE - DREININGS- og MASKINARBEIDER 
ELEKTRISK SVEISNING 
Staal- & Jern-Industri 
Telef. 13 631} 
BERGEN -
Telefon 98501 -- 9804'6. 
P. Petersen 
SMEDE- & MEK. VERKSTED 
1B71}. - B E R G E N - Telef. 13 639 - 13 97{}. 
H. M" Wrangeil & Co" 4"s 
«Corona,» HAUGESUND Telef.: 
LAGER AV SALT OG TØNNER 
"FISKETS GANG" 
Ukooversikt over fiskeriene i inn- og utland. Markedsberetninger. 
Statistiske oversikter over de forskjellige fiskerier. 
Lengere oversikter over markeds- og fiskeriforhold i utlandet. 
- Administrative 
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I Telefo n 
BERGEN 
Privattelefon ,56 2(> 9. 
OLAI BRATTE 
ImRGEN. 
BATBYGGERI, SLIPP OG TØMMERMANNSVERKSTED. 
R EP A R AS J 0 N E R av større og mindre treifartøier. 
S L I P P E R optil 7 0 fots lengde. 
ST ØRST E UTV ALG 
SJ KAR TE R 
BEYER 
STRANOGAT 
BERGEN 
BERG ENS K REDI TBAN K A*s 
AK'fIEKAPITAL KR. 7,700,000.-
UTFØRER ALLE ALl.\fINDELlGE BANKFORRETNINGER 
o eg ildes Islag 
- Salgscentrai for Stor- og Vårsildfiskerne -
Konforer: ALESUND - HAUGESUND - EGERSUND 
Telegramadr.: SAMHALD 
11 















